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“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri” 
(Q.S Al-Isra’:7) 
 
“Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah 
berbuat baik kepadamu” 


















Dengan bangga ku persembahkan karya ini untuk kedua orang tua ku  
tercinta ayahanda Zainuddin dan ibunda Mastiana yang senantiasa 
mendidik, berkorban, mendukung, dan memotivasi anaknya sedari kecil 
hingga detik ini. Untuk kakak dan abangku terimakasih telah menjaga 
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I BAB  
NAULUHADNEP  
.A  gnakaleB rataL  
 kutnu awsisaham nakanugid gnay tapmet utaus nakapurem satisrevinU
 awhab nakataynem )8102( ananaH .iggnit hibel gnay nakididnep hupmenem
awsisaham paites  uts naktujnalem gnay id  id   gnakaleb ratal ikilimem satisrevinu
 awsisaham tabmahgnep idajnem kadit ini lah numaN .adebreb gnay ayadub laisos
 nagned iskaretnireb kutnu nagnorod kutneb utas halas ,iskaretnireb gnilas kutnu
gnilas ukalirep halada nial udividni   nad igabreb ,isakinumokreb ,gnolonem gnolot
 .)7102 ,susneL( iludep 1991( sraeS  awhab rasadnem namahamep nakirebmem )
gnisam - atames halnakub udividni gnisam -  upmam gnay laggnut kulhkam atam
 laisos kulhkam iagabes naknialem ,iridnes pudih  gnay utnagreb tagnas  adap gn
udividni  nial  tapad kadit ,laisos kulhkam halada aisunam ayntakikah adap aneraK .
 naktabilem aynnapudihek malad satifitka raseb naigabes nad iridnes pudih
 nad rajaw gnay pudih itamkinem tapad kadit udividni ,nial gnaro nagned iskaretni
apnat aigahab  .laisos nagnukgnil  
 tapad takaraysamreb napudihek malad udividni ratna kiab gnay iskaretnI
 adap alup utigeb laisosorp ayadub nakgnabmegnem nagned nakkujnutid
buatS .)2102 ,anairtsiL & fusuY( supmak nagnukgnil id awsisaham napudihek  
( malad  naH a 102 ,an 8) nem naksalej  laisosorp ukalirep awhab  nakadnit iagabes  
nakarethajesnem bawaj gnuggnat libmagnem nagned aler akus   .nial gnaro
 ihuragnepmem gnusgnal araces anerak gnitnep tubesret aler akus nakadniT





 ,amases padahret pudih isnarelot naktakgninem nad naiamadrep naklisahgnem
 nagnutnuek awabmem kadit nupiksem b gnolonep is iga .  gnolonem ukalireP
 gnay )8991 ,notsaB ;3002 ,ekralC( laisosorp ukalirep irad naigab nakapurem
ges iagabes gnadnapid  nakirebmem kutnu nakkujnutid gnay nakadnit ala
 ,egnewT ,sata id aynlah itrepeS .gnaro kaynab uata utas adap nagnutnuek
 iagabes gnolonem ukalirep imahamem )7002( ,sletraB nad ,retsiemuaB ,occoraiC
is gnay pesnok nakapurem gnay laisosorp ukalirep irad naigab  mumu hibel ayntaf
 .)3102 ,namhaR(  
 noraB nad   )3002( enryB laisosorp ukalirep nakisinifednem  iagabes  t  hakgni
ukal   gnay nagnabmitrep nakiskelferem   iridnes irid nakgnitnemem kadit kutnu
 iagabes nakitraid aguj laisosorp ukalirep ,uti nialeS .nial gnaro nakiabek imed
 fitisop kefe irebmem gnay ukalirep  ,itayraH( iridnes irid adap irad nial gnaro igab
arethajesnem kutnu naujutreb laisosorp ukalireP .)3102  ignarugnem nad nak
 nakatpicnem tapad nakparahid aggnihes ,natilusek malad nial gnaro naatirednep
 nad ,iagrahgnem ,gnolonem gnolot ukalirep aynkutnebret ,sarales gnay napudihek
 aynnial udividni nagned udividni aratna sinomrah gnay nagnubuh nilajret
adnaksI(  .)0102 ,r  
ialin ikilimem ayadubreb asgnab iagabes aisenodnI asgnaB -  ruhul ialin
 padahret iludep nad ,gnolonem gnolot ,amasajrekeb ,gnoyor gnotogreb itrepes
 gnay ukalirep nakkujnunem takaraysam id naidajek aparebeB .amases
ialin gnudnagnem - m ,tubesret ialin  haread iagabreb id anacneb idajret taas aynlasi
 nad rosgnol hanat ,rijnab ,imub apmeg ,ipareb gnunug nasutel itrepes aisenodnI id





 kutneb malad nabrok arap adapek alerakus  lairetam nad   non  lairetam  kutnu
akerem naatirednep naknagnirem  .  
 takaraysam kopmolek adapek nakirebid aynah kadit laisosorp ukalireP
atet  ip  tikaynep gnadnaynem gnay gnaroeses aynalasim ,udividni kutnu aguj
uata nagnarukek /naniksimek atirednem ,utnetret  gnay  d nakukalrepid  kadit nagne
lida  .  utnetret tikas atirednem gnay niksim gnaro aynada gnatnet aidem id atireB
 kaynab nakkareggnem upmam ataynret taboreb kutnu ayaib ikilimem kadit nad
 ukalireP .)9002 ,akilbupeR( atiredep igab nagnabmus nakirebmem kutnu gnaro
ukalid tubesret iagabrab helo nak  kana irad ialum nagnalak -  gnaro iapmas kana
asawed .  ikilimem hisam aisenodnI takaraysam awhab nakkujnunem ini isidnoK
 .nial gnaro gnolonem kutnu ukalirep  
 nagnukgnil padahret laisos nailudepek kutneb iagabes laisosorp ukalireP
lret nikames atok id aynsusuhk iggnit satilibom akitek sipinem tahi -  raseb atok
 nagnitnepek adap ukapret nad kubis tagnas idajnem udividni taubmem aggnihes
gnisam - lah naknapedegnem hibel atres gnisam -   kednep akgnaj tafisreb gnay lah
 naatayneK .)2102 ,anairtsiL & fusuY(  nikames nakkujnunem ini gnarakes
laisosorp ukalirep aynrutnul  napudihek irad  takaraysam , gnolot itrepes - ,gnolonem  
nailudepek ,naarethajesek ,laisos satiradilos  padahret   ,nial gnaro nakgnades  
pakis nagnurednecek  tasep gnabmekreb nikames kitsilaudividni  . siM  taas aynla
 aparebeb ,ayar nalaj id naakalecek idajret  gnaro   radekes kutnu itnehreb aynah
,nabrok utnabmem apnat otof libmagnem nakhab uata tahilem   naaradnek kian taas
 mumu  gnay tipmes  aparebeb   gnay gnaro  tapmet nakirebmem kadit adum hisam





 nakniamem kubis nakhab licek kana ikilimem gnay ,enopdnah   nakawatrenem
gnay gnaro  hutaj  ,  nial gnaro aratnemes hapmas gnaubmem aynkanees
akhisrebmem n  .)9002 ,akilbupeR( nalaj  
 naka laisosorp ukalirep aynada kadit alib idajret gnay kapmaD
 ,kitsilairetam pakis ,laisos nagnukgnil padahret nailudepkaditek naklubminem
amron nakiabagnem gnurednec nad ratikes nagnukgnil adap huca -  gnay amron
nierggnaiR malad ,dumhuM( ulud kajes manatret  aynnurunem anemoneF .)5102 ,i
 lisah iraD .uaiR aksuS NIU awsisaham adap idajret aguj laisosorp ukalirep
 id 9102 rebotkO 01 laggnat simaK irah adap itilenep nakukalid gnay isavresbo
sisaham gnaroes tahilem itilenep ,laisoS umlI nad imonokE satlukaF narikrap  aw
 nad hutajret tubesret awsisaham  ,aynrotom radnats naknurunem apul gnay
namet ipatet rotom hidnitret -  nakawatrenem aynah aynnaped id ada gnay namet
 halet aguj itilenep ,uti nialeS .iridreb kutnu aynutnabmem kadit nad
al supmak nagnukgnil id isavresbognem  NIU naakatsuprep malad id utiay ,aynni
 naabocrep 9102 rebotko 41 laggnat nineS irah adap utas iatnal uaiR aksuS
 lisnep katok utas ,ukub haub 7 nakhutajnem nagned itilenep nakukalid anahredes
irad ,nakutasid kadit gnay satrek rabmel 7 nad pututid kadit gnay   ini naabocrep
 .itilenep gnarab nakserebmem utnabmem gnay awsisaham gnaroes aynah  
7891( buatS )  gnurednec hibel naka gnaroeses awhab nakatagnem
 malad anerak ,nairidnes naadaek malad akerem akitek nagnolotrep nakirebmem
lagnem gnaroeses ,naamasrebek isautis .bawaj gnuggnat narubakek ima   laH  ini
salejek helo ihuragnepid aguj na  sulumits , tarurad isautis akij   nikames naka





ramas ayntafis gnay tarurad isautis ,aynkilabeS -  nakgnugnibmem naka ramas
rid ugar ayntaubmem nad ayni -  naka ai raseb nanikgnumek ada aggnihes ,ugar
.nagnolotrep nakirebmem kutnu ayntain nakgnurugnem  
 hayibraT satlukaF id isavresbognem aguj itilenep ,sata id anemonef nialeS
abocrep nagned ,9102 rebotkO 51 asaleS irah adap naurugeK nad  amas gnay na
 7 atres pututid kadit gnay lisnep katok haubes ,ukub haub 7 nakhutajnem itilenep
arupreb itilenep ,nakutasid kadit gnay satrek rabmel - gnarab nakhutajnem arup -
 utnabmem gnay awsisaham gnaro 2 ada ini naabocrep irad nad tubesret gnarab
akserebmem  hotnoc aparebeb nakapurem sata id anemoneF .itilenep gnarab n
 .uaiR aksuS NIU awsisaham adap laisosorp ukalirep ayngnaruk awhab  
 apais gnatnet nauhategnep helo ihuragnepid gnaroeses laisosorp ukalireP
 araces kiab ,aynirid padahret isaulave naialinep helo ihuragnepid ini lah ,aynirid
 nakatagnem )6002( nessuM & grebnesiE .)9002 ,onowraS( fitagen uata fitisop
tapad gnay lanretni rotkaf   ,isome ,fitresa utiay laisosorp ukalirep ihuragnepmem
 aguj nad ,satisuigiler  .meetse fles  ,igabreb :nakadnit pukacnem laoisosorp ukalireP
 atres ,nanawamredek ,narujujek ,gnolonem ,gnabmuynem ,amasajrekeb
( nial gnaro naarethajesek nad kah nakgnabmitrepmem  ,hayinaduH & insikayaD
 ,laisosorp ukalirep sketnok malaD .)9002  meetse fles nakhutubid   gnaroeses raga
 gnaro utnabmem kutnu nanabrognep tutnunem gnay nakadnit nakukalem upmam
 .)8002 ,aisA( nakparahid gnay apa nagned iauses nial  
kruM  ( malad  6102 ,akirahtysA )  malad naialinrebek awhab nakatagnem
 malad idajret lah utaus ayngnitnep anamiagab naksalejnem udividni irid





 rebmus halada naamirenep ,naadaek  meetse fles ned nagnubuhreb anerak  nag
 ,irid naamirenep halada akite nad larom radnats nahunemeP .udividni naadaek
 nakijabek uti anerak nanikayek adap kadnitreb nad ,irid naujutesrep nasagag
ialin ada awhab itrareb -  idajnem kutnu ukalirep radnats uata iggnit hibel gnay ialin
kayal gnay gnaro  irad aguj numan ayadub aparebeb irad rukugnem aynah nakub ,
 nagnukgnil ( malad kruM  6102 ,akirahtysA ). 
 meetse fleS  aisunam igab rasad nahutubek kutneb utas halas nakapurem
 anugreb nad upmam ,lisahreb aynirid awhab naasarep irebmem tapad gnay
em ai nupilakes  nahutubeK .nalagagek imalagnem hanrep nad nahamelek ikilim
 ukalirep isanimodnem aggnihes itnehreb hanrep naka kadit ini irid agrah naka
 kepsa utas halas nakapurem irid agraH .)3102 ,adiraF malad ,tajdaraD ( udividni
d gnaroeses nalisahrebek nakutnenem gnay  nagnukgnil nagned iskaretnireb mala
 nagned iskaretni atres namalagnep ,rajaleb sesorp ,irid artic iulaleM .aynlaisos
 aynirid padahret fitisop naialinep utaus kutnebmem tapad gnaroeses ,nagnukgnil
 nakasar nad nakrikip gnaroeses gnay utauses alageS .iridnes  aynirid gnatnet
 iradaynem asib kutnu gnaroeses igab gnitnep gnay ialin utaus nakapurem iridnes
 gnaro nakasarid nad nakrikipid gnay utauses iulalem nakub ,aynirid naagrahrebek
 nagned natiakreb gnaroeses irid malad fitisop ialin aynkutnebreT .nial
aagrahgnep  gnaroeses anamiagab ihuragnepmem naka aynitnan gnay aynirid sata n
)3102 ,adiraF( aynlaisos nagnukgnil padahret ukalirep nad isnetop naklipmanem  
 ,hainaduH & iniskayaD malad( nosliW helo nakukalid gnay naitileneP
ilimem gnay udividni awhab nakkujnunem )9002  kutnu nagnurednecek takgnit ik





 gnaro naujutesrep naka nahutubek aynhadner ,iggnit gnay irid agrah ikilimem
p ukalirep aynlucnuM .bawaj gnuggnat iradnignem aynhadner nad ,nial  laisosor
 naidabirpek kitsiretkarak iaynupmem gnay udividni adap tapadret aguj aynasaib
 meetse fles  .iggnit gnay  meetse fleS  gnay isubirtnok nakirebmem kifiseps araces
.)7002 ,ayajnamirS( atayn araces laisosorp ukalirep aynlucnum malad raseb  
 gnay gnaroeseS  ikilimem  meetse fles  kiab hibel asarem iggnit gnay
 gnaro adapirad ayniagabes nad naped asam ,napudihek gnatnet ,aynirid ianegnem
 ikilimem gnay  meetse fles  .hadner  meetse fleS  nagned natiakreb aguj iggnit gnay
ni kitsiretkarak nagned naknigniid gnay idabirp  .kiab gnay ukalirep nad lanosrepret
 itrepeS  meetse fles  amaturet halasam nahacemep malad utnabmem kutnu lucnum
 .nanuketek nad fitaisini nakhutubmem gnay  meetse fleS  nagned nagnubuhreb aguj
pek nad larom radnats iggnit gnujnujnem itrepes ,laisosorp ukalirep  nasau
 .)6102 ,akirahtysA( nagnubuh  
1791( grebnesoR  )  awhab nakatagnem  meetse fles  utaus nakapurem
nagned ,iridnes irid padahret fitagen nupuata fitisop isaulave   nial atak  meetse fles
 halada gnadnamem gnaroeses anamiagab  iridnes aynirid  .  ,ananaH malad( buatS
 nakataynem )8102  meetse fles  asarem gnaroeses taubmem naka iggnit gnay
 raga sativiserga nakenem upmam hibel idajnem akerem uti taas nad satiroirepus
 malad hatnirep nakapurem laisosorp nakadniT .laisos itna ukalirep irad radnihret
araja gnilas kutnu nakrujnaid malsI tamu anamid ,malsI n   nuwaat  gnolot nad
lA S.Q( malad naksalejid ini lah ,aynnial amas utas gnolonem -  )2 :hadiaM  
“ gnolot naD -  nakijabek )nakajregnem( malad umak halgnolonem
gnolot nagnaj nad ,awkat nad - sod taubreb malad gnolonem  nad a
 aynhuggnuseS ,hallA adapek umak halawkatreb nad naraggnalep






abmah nakhatniremem TWS hallA awhab naksalejnem ini tayA -  ayN
 gnolonem gnolot gnilas halkadneh nad ,awkat nad nakijabek nakajregnem kutnu
malad  hatnirep nakanaskalem inkay ,nakiabek -  nial amas utas halkadneh nad ayN
gnolot kadit aisunam aratnaid -  malad utiay ,asod taubreb malad gnolonem
 satab iuapmalem kadit aisunam aynkadeh atres ,TWS hallA hatnirep naklagginem
aynada nad nakutnet hallA halet gnay   garo atres iridnes irid padahret nabijawek
lA( nial -  gnilas kutnu nakrujnaid aisunam tamu ini taya malaD .)6102 ,irkaB
gnolot -  anerak TWS hallA adapek naawkatek nad nakiabek malad gnolonem
nad laisos iskaretni irad tupul kadit laisos kulhkam iagabes aisunam   nahalasamrep
.nial gnaro nautnab nakhutubmem gnay  
lA adap radnasreb gnay malsI gnadnap tudus malaD -  ,tsidaH nad na’ruQ
 atam id nad hallA atam id iggnit gnay irid agrah ikilimem naka aisunam gnaroes
abmah - gnarukes hiarem ai akitek ayN - iay ,lah aud ayngnaruk  nad nanamiek ut
lA .helahs lama -  kiabret satilauk irad irid agrah awhab nakrajagnem na’ruQ
 nakrujnagnem malsI ini lah malaD .hallA adapek awqat halada nimkum gnaroes
 kadit aguj ipatet ,nial gnaro irad irid hadner asarem kadit raga ayntamu adap
 hibel asarem  rikifreb ulales milsum gnaroes aynkadneH .nial gnaro irad iggnit
 malad nishcuM( ikilimid gnay naadaek aumes nagned simitpo pakisreb nad fitisop
 gnay irid naialinep ayngnitnep babeynep idajnem gnay halini laH .)6102 ,havifA
 rasad idajnem simitpo nad fitsop  .iskaretnireb malad gnaroeses ukal hakgnit  
 nagnitnepek nakamatugnem gnay ukalirep iagabes laisosorp ukalireP
 irad nasalab nakparahgnem apnat salhki naasarep nagned irasadid nial gnaro





 tapad ini lah ,gnolonem gnolot gnilas kutnu nakrujnaid malsI tamu anamid malsI
 ,rabas ,itah hadner tafis ikilimem gnay udividni satilanosrep malad nakkujnutid
 ikilimem gnay gnaroeseS .)6102 ,havifA( aisunam amases adapek itapmis nad  fles
 meetse t gnay  iagabes aguj tubesid malsI malad iggni uhdawat   hadner aynitra gnay
 hadner gnay gnarO .nial gnaro aguj nad iridnes irid nakhemerem kadit gnay itah
 nad naupmamek ,naidabirpek ,gnaulep isaulavegnem asib gnay gnaro halada itah
ynada anamiagabes aynnalisahrebek  arac nagned ukalirepreb kadit nad a
 nad ainud irad naigab iagabes iridnes aynirid amirenem tapad nad nahibelreb
 .laisos nagnubuhreb kutnu hadum  
 nakajregnem uam aguj aisunam ,uti nialeS  fur’am rama  nad  ,raknum ihan
malad nupapais adapek lida taubreb ulales   gnaro igab agrahreb nad nakifingis itra
 nad uggnaggnem surah apnat iridnes nahutubek ihunemem nad nial
 tubesret lah aynada nagneD  .)2102 ,mayS( nial gnaro naknabrognem  meetse fles
 aynitnan gnay gnaroeses irid sata naagrahgnep aynkutnebret malad narepreb  naka
  .aynlaisosorp ukalirep padahret huragnepreb  
 ,awsisaham nakukalid gnay laisosorp ukalirep aynnurunem nagneD
 ini nahalasamrep libmagnem kiratret itilenep  huaj hibel iuhategnem kutnu
 aratna nagnubuh  meetse fles  awsisaham adap laisosorp ukalirep nagned  NIU
.uaiR aksuS  
.B   halasaM nasumuR  
 halada ini naitilenep nasumur akam ,sata id gnakaleb ratal nakrasadreB
 aratna nagnubuh ada hakapA“  meetse fles laisosorp ukalirep nagned   adap





.C  naitileneP naujuT  
 aratna nagnubuh ada hakapa iuhategnem kutnu naujutreb ini naitileneP  fles
 meetse laisosorp ukalirep nagned  .uaiR aksuS NIU awsisaham adap  
.D  naitileneP nailsaeK  
 lebairav nakanuggnem gnay uluhadret naitilenep aparebeb tapadreT
atu kipot iagabes laisos ukalirep  ukalirep lebairav nagned naanekreB .aynam
 helo nakukalid gnay naitileneP .aynsahabmem halet naitilenep aparebeb ,laisosorp
 aratna nagnubuH ludujreb )6102( razdanutaiquL  meetsE fleS  laisosorP nagned
ggnem ini naitileneP .ihamiC nadaleT hamkiH PMS awsiS adap  iroet nakanu  fles
 meetse irad  nad grebnesiE irad laisosorp iroet nad htimsrepooC   ,nessuM
 nagned ihamiC nadaleT hamkiH PMS awsis 03 adap nakukalid ini naitilenep
irad isalerok atres cirtemarap non citsitats kinket   namraepS  .SSPS nakanuggnem
naitilenep lisaH   ratna nagnubuh natareek tapadret awhab nakkujnunem ini  fles
 meetse  aynitra gnay ,ihamiC nadaleT hamkiH PMS awsis adap laisosorp nagned
 iggnit nikames  meetse fles  PMS awsis adap laisosorp alup iggnit nikames akam
.ihamiC nadaleT hamkiH  
alid gnay naitileneP  nagnubuH ludujreb )5102( okgnosramuS helo nakuk
 isalupoP .atrakaruS sirilnaD maptaS adap laisosorP ukalireP nagned iriD agraH
 halmujes ojrahokuS sirilnaD TP maptas atoggna hurules halada ini naitilenep adap
aptas 211 kaynabes libmaid gnay lepmas nagned 651  rebmusreb  ini naitileneP .m
 ini naitilenep sisetopiH .isatnemukod nad renoiseuk ,weivretni ,isavresbo irad
 asilana kinket nakanuggnem  tnemom tcudorp  irad  namraepS  isnakifingis adap





 TP maptas adap laisosorp ukalirep nagned irid agrah aratna nakifingis tagnas gnay
r  isalerok ialin nagned sirilnaD  473,0=  nad  )10,0 <p( 000,0=p  ayntujnaleS .
naH helo nakukalid gnay naitilenep  huragnep ludujeb )8102( ana  meetsE fleS  nad
laisosorP ukalirep padahret isomE nasadreceK  ,  gnaro 002 kejbus halmuj nagned
 kinket nakanuggnem nad irtnas ytilibaborp  .gnilpmas   ini naitilenep lisaH
 aratna nakifingis gnay huragnep tapadret awhab nakkujnunem les meetse f  ,
 irtnas adap laisosorp ukalirep padahret nimalek sinej nad isome nasadrecek
.atrakaJ namhaR luraD nertnaseP kodnoP  
 ludujreb )7102( mayS helo nakukalid gnay naitilenep ayntujnaleS
 nad itapmE aratna nagnubuH  meetsE fleS dap laisosorP ukalireP nagned  awsiS a
 gnay awsis 742 kaynabes kejbus halmuj nagned ,urabnakeP 5 iregeN PMS
 kinket nakanuggnem helorepid  .gnilpmas retsulc  nakanugid gnay nemurtsnI
 alaks ,519,0 rasebes satilibailer neisefeok helorepid laisosorp ukalirp alaks halada
eisifeok nagned itapme  alaks nad 987,0 n  meetse fles  satilibailer neisifeok nagned
 atad sisilana kinket nakanuggnem ini naitilenep malaD .038,0  .iserger elpitlum
 )50,0 < p( 000,0=rasebes nakifingis ialin nakkujnunem ini naitilenep lisaH
gnubuh tapadret  utiay ,amiretid sisetopih  ,itapme aratna nakifingis gnay na  fles
 meetse  nad itapme iggnit nikames itrareb gnay laisosorp ukalirep nagned  fles
 meetse  gnay laisosorp ukalirep alup iggnit nikames akam awsis ikilimid gnay
ikilimid . 
 aratna nagnubuH ludujreb )6102( itnaweD helo nakukalid gnay naitileneP
 nad itapmereB naupmameK  meetsE fleS  ,ajameR adap laisosorP ukalireP nagned





 nad  meetse fles rp ukalirep nagned  ini naitileneP .ajamer adap laisoso
 kinket nakanuggnem  gnilpmas evisoprup  gnay atrakaruS 1 kitaB AMS awsis adap
 naupmamek alaks nakanuggnem atad nalupmugnep talA .gnaro 001 halmujreb
 alaks ,itapmereb  meetse fles nket nakgnadeS .laisosorp ukalirep alaks nad  ki
 nakanuggnem atad sisilana  .iserger sisilana  lisah nakrasadreB iserger sisilana  
 neisefeok isalerok ialin helorepid )yxr(  0 rasebes ,  gnay )10,0 < p( 0000,0 =p ;797
 naupmamek aratna nakifingis tagnas gnay nagnubuh aynada nakkujnunem
 nad itapmereb eetse fles  m .ajameR adap laisosorp ukalirep nagned  
naitilenep nagned ini naitilenep naadebrep nupadA -  uluhadret naitilenep
 utiay lebairav 2 nakgnubuhgnem itilenep utiay  meetse fles  .laisosorp ukalirep nad
 iroet ,nessuM nad grebnesiE irad laisosorp ukalirep iroeT fles   meetse
 nakanuggnem lepmas nalibmagnep kinkeT .grebnesoR irad iroet nakanuggnem
 latnedicni gnilpmas   .gnaro 593 halmujreb gnay uaiR aksuS NIU awsisaham adap
 alaks nakanuggnem ini naitilenep adap atad nalupmugnep edotem ,ayntujnaleS
E irad laisosorp ukalirep  mayS irad isakifidomid gnay nessuM nad grebnesi
 alaks nakgnades ,)7102(  meetse fles  nad isatpadaid gnay )7102( grebnesoR irad
.isakifidomid  
.E  naitileneP taafnaM  
.1   sitiroeT taafnaM  
 nakisakilpagnem kutnu anaras utas halas idajnem tapad sitiroet taafnaM
ad iroet  adap nakukalid amas gnay naitilenep alibapa nagnidnabrep nahab n
 naitilenep nauhategnep nagnabmus nakirebmem tapad nad gnatadnem utkaw





.2  sitkarP taafnaM  
p naktakgninem tapad nakparahid ini naitilenep lisaH  namahame
 naktakgninem nagned laisosorp ukalirep ayngnitnep gnatnet awsisaham  fles
meetse   satiradilos naktakgninem tapad nad irid naamirenep adap amaturet






II BAB  
AKATSUP NAUAJNIT  
.A  laisosorP ukalireP  
.1   laisosorP ukalireP isinifeD  
 ukalirep awhab nakatagnem )6002( nessuM nad grebnesiE
 kutnu nakukalid gnay alerakus nakadnit nakapurem laisosorp  utnabmem
nakadnit pukacnem gnay nial gnaro kutnu taafnam nakirebmem uata -
( igabreb :nakadnit gnirahs ( amasajrek ,) evitarepooc  gnabmuynem ,)
( gnitanod ( gnolonem ,) gnipleh ( narujujek ,) ytsenoh  nanawamredek ,)
( ytisoreneg hajesek nad kah nakgnabmitrepmem atres ,)  .nial gnaro naaret
 hakgnit iagabes laisosorp ukalirep nakisinifednem )3002( enryB nad noraB
 irid nakgnitnemem kadit kutnu nagnabmitrep nakiskelferem gnay ukal
 .nial gnaro nakiabek imed iridnes  
utaus halada laisosorp ukalirep awhab nakataynem )4891( nostaW  
 nakadnit ,nial gnaro igab fitisop isneukesnok ikilimem gnay nakadnit
 apnat iridnes nagnitnepek helo isavitomid gnay aynhunepes gnolonem
 awhab nakataynem )3002( onotraK .aynirid kutnu utauses nakparahgnem
nay laisos ukalirep utaus halada laisosorp ukalirep  ,nakgnutnugnem g
rusnu tapadret aynmaladid -  nad ,fitarepook ,amasajrek ,naamasrebek rusnu
 anamiagab huragnep nakirebmem tapad laisosorp ukalireP .emsiurtla
 .laisos iskaretni nakukalem udividni  
1991( sraeS gnisam awhab rasadnem namahamep nakirebmem ) -






 gnutnagreb tagnas gnay laisos kulhkam iagabes naknialem ,iridnes pudih
 nad rajaw gnay pudih itamkinem tapad kadit udividni ,nial udividni adap
laisos nagnukgnil apnat aigahab . nad nahguaV ayntujnaleS   )1102( ggoH
 gnay nakadnit utaus nakapurem laisosorp ukalirep awhab nakpakgnugnem
 .laisos igolokisp ukalirep nagned takaraysam helo fitisop ialinid  
 laisosorp ukalirep irad naigab nakapurem gnolonem ukalireP
 gnadnapid gnay )8991 ,notsaB ;3002 ,ekralC(  nakadnit alages iagabes
 kaynab uata utas adap nagnutnuek nakirebmem kutnu nakkujnutid gnay
 ,sletraB nad ,retsiemuaB ,occoraiC ,egnewT ,sata id aynlah itrepeS .gnaro
 ukalirep irad naigab iagabes gnolonem ukalirep imahamem )7002(
nok nakapurem gnay laisosorp  ,namhaR( mumu hibel ayntafis gnay pes
.)3102  
 ukalirep awhab naklupmisid tapad ,sata id narapamep nakrasadreB
 nakukalid gnay fitisop nakadnit kutneb utaus nakapurem laisosorp
 irid fitaisini sata nad nial gnaro naaskap apnat alerakus nagned awsisaham
iridnes  atames nakukalid gnay -  adapek nautnab nakirebmem imed atam







.2   kepsA -  laisosorP ukalireP kepsa  
kepsa awhab nakataynem )6002( nessuM nad grebnesiE -  kepsa
:adap pukacnem laisosorp ukalirep  
.a  ( igabreB gnirahs gnaro adapek natapmesek nakirebmem utiay :)   nial
 nailhaek kusamret ,aynikilimid gnay utauses nakasarem tapad kutnu
.nauhategnep nad  
.b  ( amasajreK evitarepooc  nagned amasreb nataigek nakukalem utiay :)
 kusamret ,amasreb naujut iapacnem kutnu nial gnaro
nial gnaro tapadnep iagrahgnem nad nakgnabmitrepmem . 
.c  ( gnabmuyneM gnitanod  araces nakirebmem gnay nataubrep utiay :)
 gnay nagnitnepek kutnu kopmolek uata gnaroeses adapek liretam
.nataigek nad ,naidajek ,naatnimrep adap nakrasadreb mumu  
.d  ( gnoloneM gnipleh  kutnu kisif araces nial gnaro utnabmem utiay :)
.imalaid gnades gnay nabeb ignarugnem  
.e  ( narujujeK ytsenoh  nagned iauses gnay napacu nad nakadnit utiay :)
.aynranebes gnay naadaek  
.f  ( nanawamredeK ytisoreneg  araces nakirebmem kutnu naaidesek utiay :)
 hibel gnay gnaro adapek aynikilim gnarab naigabes alerakus
m .aynnakhutubme  
.g   utaus utiay :nial gnaro naarethajesek nad kah nakgnabmitrepmeM
 nagnubuhreb gnay idabirp nagnitnepek kutnu nakukalid gnay nakadnit
 naarethajesek nad kah raggnalem ,uggnaggnem apnat nial gnaro nagned






tra ,sata id naiaru nakrasadreB  upmam gnay awsisaham ayni
 aynirid ialinem tubesret awsisaham anerak laisosorp ukalirep nakukalem
 igabreb utiay ini naitilenep malad iauses gnay kepsa ikilimem nad
( gnirahs ( amasajrek ,) evitarepooc ( gnabmuynem ,) gnitanod  gnolonem ,)
( gnipleh ( narujujek ,) noh ytse ( nanawamredek ,) ytisoreneg  atres ,)
.nial gnaro naarethajesek nad kah nakgnabmitrepmem  
.3  laisosorP ukalireP irasadneM gnay fitoM  
 irasadnem gnay fitom aparebeb ada )7891( buatS turuneM
:utiay laisosorp ukalirep nakukalem gnaroeses  
.a  niaG fleS  
 niag fleS  naagrahgnep helorepmem kutnu nanigniek nakapurem
 nakukalem kadit anerak naalec nad kitirk iradnihgnem nad laisos
 naknikgnumem ,nial gnaro ialinid tukat asaR .tubesret nataubrep
 gnaro helo nakparahid aynturunem gnay ajas apa nakukalem gnaroeses
mem nad nial .kiab gnay nasek nakireb  
.b  smroN dna eulaV nosreP  
ialin aynadA -  helo nakisasilanretniid gnay laisos amron nad ialin
ialin naigabes nad isasilaisos imalagnem amales udividni -  atres ialin
 nabijawek itrepes ,laisosorp nakadnit nagned natiakreb tubesret amron









.c  yhtapmE  
 uata naasarep nakasarem tuki gnay gnaroeses naupmameK
 aynnatiak tare ini itapmereb naupmameK .nial gnaro namalagnep
narep nalibmagnep nagned . 
.4  rotkaF - ukalireP ihuragnepmeM gnay rotkaf  laisosorP  
 ihuragnepmem gnay rotkaf awhab nakatagnem )7891( buatS
:halada laisoisorp ukalirep  
.a  lanosreP rotkaF  
 ukalirep nakutnebmep ihuragnepmem gnay lanosrep rotkaF
 gnaroeses apagnem nasala utas halaS .naidabirpek rotkaf utiay laisosorp
 kutnu hadum  rotkaf halada laisosorp kadnitreb malad aynitah karegreb
.naidabirpek  
 awhab nakatagnem )9002 ,insikayaD malad( ksurteP nad nosliW
 kutnu iggnit gnay nagnurednecek takgnit ikilimem gnay udividni
itsiretkarak ikilimem aynaratnaid ,laisosorp nakadnit nakukalem  k
 ikilimem inkay naidabirpek  meetse fles  ,iggnit gnay irid agrah uata
 aynhadner atres ,nial gnaro naujutesrep naka nahutubek aynhadner
.lanretni iladnek sukol nad ,bawaj gnuggnat iradnihgnem  
.b  lanoisautiS rotkaF  
)1   awhab nakatagnem enataL nad yelraD naitileneP  hibel naka gnaro
 malad anerak ,nairidnes akerem alibapa nagnolotrep irebmem akus
 gnuggnat narubakek imalagnem gnaroeses ,naamasrebek isautis






eb uata nagnasapreb gnay udividni urtsuj halada )7891(  naamasr
 gnaroes udividni gnidnabid laisosorp kadnitreb akus hibel ,nial gnaro
 kutnu udividni gnorodem naka nial gnaro naridahek anerak ,irid
amron ihutamem hibel -  helo nakisavitomid gnay laisos amron
.naijup naktapadnem kutnu naparah  
)2  surah gnay natamrohgneP  nakraulekid  
 gnuggnat narubakek imalagnem kadit gnolonep nolac nupikseM
 okiser ,utkaw ,aganet ,gnau aynlasim( nanabrognep alib ipatet ,bawaj
 nanikgnumek akam ,kaynab ulalret nakisapisitnaid )kisif akulret
aynkilabeS .laisosorp kadnitreb kadit kutnu aynigab   alib
 pais hibel naka gnaro ,tauk hukugnep nagned hadner nanabrognep
.nautnab irebmem  
)3  itah anasaus nad namalagneP  
 ,nial gnaro adap nagnolotep nakirebmem akus hibel naka gnaroeseS
 nagned haidah uata naseskusek imalagnem aynmulebes alib
p nakgnades ,gnolonem  .aynignarugnem naka lagag gnay namalagne
 gnay itah anasaus imalagnem gnay gnaro nagned alup naikimeD
 anasaus anerak nagnolotrep irebmem akus gnaruk naka gnaro ,hides
.nial gnaro utnabmem gnaro napaisek adap huragnepreb tapad itah  
)4   sulumits nasalejeK  
ikameS  nikames naka ,tarurad isautis irad sulumits salej n
 ,aynkilabeS .iskaereb kutnu gnolonep nolac napaisek naktagninem






ugar ayntaubmem nad aynirid -  nanikgnumek ada aggnihes ,ugar
rugnem naka ai raseb .nagnolotrep nakirebmem kutnu ayntain nakgnu  
)5  amron aynadA - laisos amron  
 halada laisosorp nakadnit nagned natiakreb gnay laisos amroN
 aynasaib laisos bawaj gnuggnat amron nad )kilab labmit( lakorpiser
amron alup ukalreb takaraysam malad id - roeses awhab amron  gna
em gnay gnaro gnolonem surah m  aggniheS .nagnolotrep nakhutub
gnisam -  kutnu laisos bawaj gnuggnat ikilimem gnaro gnisam
.hamel gnay nial gnaro gnolonem  
)6  nabrok is nagned gnolonep nolac aratna nagnubuH  
j nikam nabrok is nagned gnolonep nolac aratna nagnubuH  sale
 nolac nagned gnolonep nolac aratna nagnubuh natakedek nagned
 adap raseb pukuc gnay nagnorod irebmem naka nautnab amirenep
 araces tahilret aidesreb nad tapec hibel kutnu gnolonep nolac irid
.nagnolotrep nakadnit nakukalem malad maladnem  
nep nakrasadreB  rotkaf awhab naklupmisid tapad ,sata id nasalej
 nad lanosrep rotkaf halada laisosorp ukalirep ihuragnepmem gnay
 halada aynutas halas lanosrep rotkaF .lanoisautis .meetse fles  
.B  meetsE fleS  
.1   isinifeD meetsE fleS   
1791( grebnesoR  )  awhab nakatagnem meetse fles   utaus nakapurem
iridnes irid padahret fitagen nupuata fitisop isaulave  nial atak nagned ,  fles






 nakpakgnuid gnay aynirid gnatnet naitilenep lisah utaus itra gnudnagnem
pakis malad -  anamiagab ,fitagen nad fitisop tafisreb tapad gnay pakis
 malad ukalirep ihuragnepmem naka aynirid gnatnet ialinem gnaroeses
irahes aynnapudihek - nem )7691( htimsrepooC .irah  awhab naksalej  fles
 meetse  nad aynirid padahret udividni taubid gnay isaulave nakapurem
 .aynirid gnatnet utauses nagned naanekreb tubeset isaulave aynmumu
 ujutes kadit uata ujutes pakis utaus malad nakiserpskeid ini isaulave lisaH
d takgnit nakkujnunem nad  iridnes aynirid inikayem uti udividni anami
.lisahreb nad agrahreb ,gnitnep ,netepmok gnay gnaro iagabes  
meetse fleS   ispesrep adap nakrasadreb gnay pakis nakapurem
 .gnaroeses nialinep ianegnem meetse fleS   nenopmok adap pukacnem
aulave nad fitingok ,fitkefa  nalaosrep nakapurem aynah nakub gnay fit
 & ainamhaR( laisos iskaretni aguj ipatet ,sigolokisp nupuata idabirp
 .)2102 ,rainuY meetse fleS   ayacrep asar naktikgnabmem naka fitisop gnay
atres anugreb asar ,irid naupmamek naka nikay asar ,irid naagrahgnep ,irid  
 .)1002 ,nanubmaT( ini ainud id nakulrepid aynnaridahek awhab asar  fleS
meetse   naupmamek itrepes ,kifiseps isnemid nagned nagnubuhreb
 uata ,kisif nalipmanep ,laisos napakacek ,kimedaka meetse fles   ,fitkelok
 ,kopmolek utaus naialinrebek naka isaulave utiay  gnaroeses anamid
 .aynatoggna idajnem fleS  meetse   kepsa utas halas iagabes gnadnapid
gnaroeses naidabirpek nakutnebmep malad gnitnep .  gnaroeses alibapA
 kutnu aynigab tilus naka akam ,iridnes aynirid iagrahgnem tapad kadit






 irid pesnok nakutnebmep igab gnitnep nemele utas halas nakapurem
 aynukalirep nad pakis adap saul kapmadreb naka nad gnaroeses
 )5102 ,itkeyasirS(  
fleS  meetse   gnay  isneiliser ,fitaisini naktakgninem utnabmem iggnit
 malad ;3002 ,kkd retsiemuaB( gnaroeses irid adap saup naasarep nad
 awhab tahilreT .)2102 ,sreyM meetse fles   naknimrecnem iggnit gnay
 malad kiab gnay pakis naklucnumem naka gnay ,fitisop idabirp isidnok
reb  .nial gnaro nagned iskaretni meetse fleS   irad kutnebret tapad
 .takaraysam irad kiab gnay nopser nad ,naagrahgnep ,naamirenep  fleS
 meetse  gnatnet naasarep utiay amatrep gnay ,nenopmok aud irad iridret
meetse fles  lada audek nad ,naialinep adap irasadid gnay  gnay naasarep ha
 .iridnes aynnakadnit irad lasareb gnay natamagnep nakrasadreb  meetse fleS
 nakgnades igolokisp nagned nagnubuhreb mumu araces  meetse fles  araces
.) 7002 ,kcortnaS( ukalirep nagned nagnubuhreb susuhk  
d ,sata id ilha arap tapadnep nakrasadreB  awhab naklupmisid tapa
 meetse fles  padahret gnaroeses fitagen nad fitisop naialinep nakapurem
 gnaro iagabes aynirid iagrahgnem gnaroeses rasad idajnem gnay aynirid
 gnaro naukalrep atres ,agrahreb ,naitrarebek ,naupmamek ikilimem gnay
.aynirid padahret nial  
.2   isnemiD meetsE fleS  
 malad id isnemid aud ada awhab nakakumegnem )1791( grebnesoR






.a   gnaroeses anamid takgnit adap nakkujnunem irid naamirenep isnemiD
 nad naupmamek ikilimem gnay gnaro iagabes iridnes aynirid tahilem
.ankamreb  
.b   isnemiD  anamid takgnit adap nakkujnunem irid natamrohgnep
.ialinreb gnay gnaroeses iagabes aynirid tahilem gnaroeses  
nenopmok awhab naklupmisid tapad ,sata id nasalejnep iraD   fles
 meetse  natamrohgnep isnemid nad irid naamirenep isnemid irad iridret
.irid  
.3  rotkaF - af  ihuragnepmeM gnay rotk meetsE fleS  
rotkaf naktubeynem )1791( grebnesoR -  ihuragnepmem gnay rotkaf
:tukireb iagabes irid agrah  
.a  naialinep narabmaG  
 tahilret gnay naadaek adap gnutnagret isakinumokreb aisunaM
 utkawes sesorp adap nial gnaro fitkepsrep irad  gnaro idajnem narepreb
 ,naitahrep kejbo halada atik awhab radas idajnem atik akam nial
.nial gnaro isaulave nad ,ispesrep  
.b  laisos nagnidnabreP  
 halada irid agrah awhab naknakenem ini laisos nagnidnabreP
 nagnidnabrep lisah isneukesnok utaus naigab utas halas  iridnes akerem
.nial gnaro nagned  
.C  rikipreB akgnareK  
 laisosorp ukalirep awhab tapadnepreb )6002( nessuM nad grebnesiE






 nad nahguaV .nial gnaro kutnu taafnam nakirebmem uata utnabmem  )1102( ggoH
 gnay nakadnit utaus nakapurem laisosorp ukalirep awhab nakpakgnugnem aguj
 kutneb utaus nakapurem laisosorp ukalireP .takaraysam helo fitisop ialinid
 apnat alerakus nagned awsisaham gnaroes nakukalid gnay fitisop nakadnit
 nad nial gnaro naaskap atames nakukalid gnay iridnes irid fitaisini sata -  imed atam
 :nakadnit pukacnem laisosorp ukalireP .nial gnaro adapek nautnab nakirebmem
 atres ,nanawamredek ,narujujek ,gnolonem ,gnabmuynem ,amasajrekeb ,igabreb
 gnaro naarethajesek nad kah nakgnabmitrepmem  ,hayinaduH & insikayaD( nial
.)9002  
ialin manatret hadus takaraysam nagnukgnil iD -  laisosorp ukalirep ialin
 padahret iludrep atres gnolonem gnolot ,amasajrekeb ,gnoyor gnotogreb itrepes
p ini gnarakes naataynek numaN .)3102 ,iratseL malad ,akilbupeR( amases  ukalire
gnolot itrepes takaraysam nagnukgnil id nurunem gnurednec laisosorp - ,gnolonem  
nailudepek ,naarethajesek ,laisos satiradilos  padahret   ,nial gnaro nad  
pakis nagnurednecek   gnay kapmaD .tasep gnabmekreb nikam kitsilaudividni
p aynada kadit alib idajret  nailudepkaditek naklubminem naka laisosorp ukalire
 nad ratikes nagnukgnil adap huca ,kitsilaiertam pakis ,laisos nagnukgnil padahret
amron nakiabagnem gnurednec -  ,dammahuM( ulud kajes manatret gnay amron
 .)5102 ,inierggnaiR malad  
 rotkaf nad lanretske rotkaf helo ihuragnepid laisosorp ukalirepreb malaD
 laisosorp ukalirep ihuragnepmem tapad gnay lanretni rotkaf utas halaS .lanretni
 halada  meetse fles )9002 ,onowraS(  .  aguj )6002( nessuM nad grebnesiE






 aguj aynutnet gnaroeses ukalirep ihuragnepmem tapad gnay rotkaf nakapurem
 ,laisos araces nial gnaro padahret ukalirep nagned nagnubuh  meetse fles
nakhutubid   tutnunem gnay nakadnit nakukalem upmam awsisaham raga
p  nakparahid gnay apa nagned iauses nial gnaro utnabmem kutnu nanabrogne
 awsisaham adap tapadret aynasaib laisosorp ukalirep aynlucnuM .)8002 ,aisA(
 naidabirpek kitsiretkarak iaynupmem gnay  meetse fles  .iggnit gnay  meetse fleS
nok nakirebmem  kifiseps araces  ukalirep aynlucnum malad raseb gnay isubirt
.)7002 ,ayajnamirS( atayn araces laisosorp  
 nakataynem )5102 ,ananaH malad( buatS  meetse fles  naka iggnit gnay
 upmam hibel idajnem akerem uti taas nad satiroirepus asarem gnaroeses taubmem
raga sativiserga nakenem   )7691( htimsrepooC .laisos itna ukalirep irad radnihret
 awhab nakatagnem meetse fles   fitagen nupuata fitisop isaulave utaus nakapurem
nagned ,iridnes irid padahret   atak  nial  meetse fles  gnaroeses anamiagab halada
esret lah malaD .iridnes aynirid gnadnamem  isaulave nakukalem awsisaham tub
 ujutes pakis utaus malad nakiserpskeid ini isaulave lisah ,iridnes aynirid padahret
 aynirid inikayem uti udividni anamid takgnit nakkujnunem nad ujutes kadit uata
 lisahreb nad agrahreb ,gnitnep ,netepmok gnay gnaro iagabes  awsisaham aggnihes
 nagned isataret nad aynnapadahid ada gnay nahalasamrep ipadahgnem tapad
 idaJ .aynlaisosorp ukalirep nakkujunem  meetse fles  halada  temgduj lanosrep
pakis malad nakiserpskeid gnay naasarep ianegnem )idabirp nialinep( -  pakis
dahret awsisaham  nakukalid gnay naitilenep nagned nalajes ini laH .aynirid pa
 awhab lisah nakumenem aguj )7102( mayS helo  meetse fles  ihuragnepmem






sar naklubminem naka iridnes aynirid padahret  aynirid awhab irid ayacrep a
 gnades gnay nial gnaro utnabmem kutnu upmam nad isnetop ikilimem
 .nagnolotrep nakhutubmem  
meetse fleS   gnay nopser nad naagrahgnep ,naamirenep irad kutebret tapad
 .ratikes nagnukgnil irad kiab  meetse fleS agnubuhreb mumu araces  nagned n
 nakgnades sigolokisp  meetse fles  .ukalirep nagned nagnubuhreb susuhk araces
 ikilimem gnay awsisahaM  meetse fles  nakkujnunem upmam naka iggnit gnay
amron itaatnem ,fitisop aynirid gnadnamem ulales itrepes ,aynlaisosorp ukalirep -
samid ada gnay amron  nalajeS .simitpo rikipreb nad seskus kutnu upmam ,takaray
 nakkujnunem gnay )5102( okgnosramuS helo nakukalid gnay naitilenep nagned
 ukalirep nagned irid agrah aratna nakifingis tagnas gnay fitisop nagnubuh aynada
id agrah ikilimem gnay gnaroeseS .laisosorp  nakisisopmem kutnu upmam iggnit ir
irahes akerem napudihek nagned nial gnaro nagned aynirid -  gnaroeses aynitra ,irah
 tapad nad lisahreb ,tahes ,aigahab kutnu gnurednec fitisop ialin ikilimem gnay
alem kutnu nagnurednecek iaynupmem aggnihes irid nakiauseynem  nakuk
.laisosorp ukalirep  
 pakis ikilimem itrareb laisosorp ukalirep nakukalem gnay awsisahaM
 ,aynirid malad ada gnay apa nakiserpskegnem kutnu awsisaham irid adap ujutes
 gnay utauses nakukalem kutnu upmam aynirid awhab inikayem awsisaham
ro igab taafnamreb  awsisaham aynkilabes ,nupapa nakparahgnem apnat nial gna
 ikilimem gnurednec nial gnnaro igab anugreb kadit aynirid gnadnamem gnay
 razdanutaiquL helo nakukalid gnay naitilenep itrepeS .laisos itna naidabirpek






 upmam ,nakasarid gnay apa nakiserpkegnem upmam gmurednec iggnit
 kutnu naupmamek ikilimem nad nial gnaro padahret taafnam nakirebmem
 ikilimem gnay awsisahaM .halasam nakhacemem  meetse fles  upmam iggnit gnay
m nakiaseleynem kutnu  kutnu gnurednec aguj awsisaham ,kiab nagned aynhalasa
 .nautnab nakhutubmem gnades gnay nial gnaro utnabmem  meetse fleS  ada gnay
 .aynlaisosorp ukalirep ihuragnepmem naka awsisaham irid adap  
 ananaH helo nakukalid gnay naitilenep nagned nalajes aguj ini laH  )8102(
 awhab nakataynem gnay  meetse fles  padahret nakifingis gnay huragnep ikilimem
 aud ada awhab nakakumegnem )1791( grebnesoR .gnaroeses laisosorp ukalirep
 maladid isnemid meetse fles   .irid natamrohgnep nad irid naamirenep utiay
enem upmam gnay awsisahaM  gnaro iagabes iridnes aynirid tahilem ,aynirid amir
 gnay pudih ikilimem ,nial gnaro utnabmem kutnu naupmamek ikilimem gnay
 isavitomem tapad aggnihes nial gnaro igab taafnamreb tapad nad ankamreb
agnukgnilid kiab nagned laisosorp ukalirepreb kutnu awsisaham  awsisahaM .aynn
 ialinreb gnay gnaro iagabes aynirid tahilem aynirid itamrohgnem upmam gnay
 )1002 ,nanubmaT( .nial gnaro nad aynirid igab fitisop S meetse fle   fitisop gnay
 naka nikay asar ,irid naagrahgnep ,irid ayacrep asar naktikgnabmem naka
irid naupmamek  ,nakulrepid aynnaridahek awhab asar atres anugreb asar ,
 .laisosorp ukalirep nakukalem kutnu gnurednec aggnihes  
 awhab naklupmisid sata id naiaru iraD  meetse fles  nakarikrepid
 naktaraiynem ini natiakretek aynadA .laisosorp ukalirep nagned nagnubuhreb
awhab   meetse fles lebairav nakapurem laisosorp ukalirep nad -  naka gnay lebairav






.D  naitileneP sisetopiH  
 nagnubuh tapadret halada ini naitilenep malad nakujaid gnay sisetopiH
 aratna nakifingis gnay  meetse fles  NIU awsisaham adap laisosorp ukalirep nagned
 iggnit nikameS .uaiR aksuS  meetse fles  laisosorp ukalirep iggnit nikames akam





III BAB  
NAITILENEP EDOTEM  
.A  naitileneP niaseD  
 nagned fitatitnauk naitilenep kutneb utaus nakapurem ini naitileneP
 naujutreb lanoisalerok kinket nagned naitileneP .isalerok kinket nakanuggnem
 lebairav utiay ,lebairav aud aratna nagnubuh aynkadit ada nakumenem kutnu
 )X( sabeb  meetse fles lebairav nagned  .laisosorp ukalirep )Y( takiret  
.B  naitileneP lebairaV  
 tafis uata tubirta utaus nakapurem naitilenep lebairav )3102( onoyiguS
 gnay utnetret isairav iaynupmem gnay nataigek uata kejbo ,gnaro irad ialin uata
idumek nad irajalepid kutnu itilenep helo nakpatetid  .aynnnalupmisek kiratid na
 sabeb lebairav utiay ,sinej aud idajnem igabid lebairaV ( elbairav tnednepedni  )
  takiret lebairav nad )X( furuh nagned naklobmisid gnay ( elbairav tnedneped ) 
ratna nagnubuh akam ,salej hibel kutnU .)Y( furuh nagned naklobmisid gnay  aud a
id lebairav  ini hawab id nagab nagned nakrabmagid tapad sata : 
 
 : nagnareteK  
 X  : meetse fleS  







.C  ifeD lanoisarepO isin  
.1  laisosorP ukalireP  
 nakiskelferem gnay ukalirep nakapurem laisosorP ukalireP
kadit kutnu nagnabmitrep   gnaro nakiabek imed iridnes irid nakgnitnemem
 ini ukalirep aggnihes naaskap apnat alerakus araces nakukalid gnay nial
 araces kiab nial gnaro naarethajesek nad fitisop taafnam nakirebmem tapad
.sigolokisp nupuam kisif  
lem rukuid laisosorp ukalirep lebairaV  sigolokisp alaks ledom iula
 nessuM nad grebnesiE iroet adap ucagnem gnay laisosorp ukalirep trekil
kepsa awhab nakataynem gnay -  adap pukacnem laisosorp ukalirep kepsa
 :nakadnit  
.a  ( igabreB gnirahs  nial gnaro adapek natapmesek nakirebmem utiay :)
em tapad kutnu  nailhaek kusamret ,aynikilimid gnay utauses nakasar
.nauhategnep nad  
.b  ( amasajreK evitarepooc  nagned amasreb nataigek nakukalem utiay :)
 kusamret ,amasreb naujut iapacnem kutnu nial gnaro
.nial gnaro tapadnep iagrahgnem nad nakgnabmitrepmem  
.c  ( gnabmuyneM itanod gn  araces nakirebmem gnay nataubrep utiay :)
 gnay nagnitnepek kutnu kopmolek uata gnaroeses adapek liretam
.nataigek nad ,naidajek ,naatnimrep adap nakrasadreb mumu  
.d  ( gnoloneM gnipleh  kutnu kisif araces nial gnaro utnabmem utiay :)
nades gnay nabeb ignarugnem  utauses nakrawanem kusamret imalaid g





.e  ( narujujeK ytsenoh  nagned iauses gnay napacu nad nakadnit utiay :)
 padahret nagnarucek nakukalem kadit atres aynranebes gnay naadaek
.nial gnaro  
.f  ( nanawamredeK eneg ytisor  araces nakirebmem kutnu naaidesek utiay :)
 hibel gnay gnaro adapek aynikilim gnarab naigabes alerakus
.aynnakhutubmem  
.g   utaus utiay :nial gnaro naarethajesek nad kah nakgnabmitrepmeM
 nagnubuhreb gnay idabirp nagnitnepek kutnu nakukalid gnay nakadnit
ed  naarethajesek nad kah raggnalem ,uggnaggnem apnat nial gnaro nagn
.nial gnaro  
.2  meetsE fleS  
 meetse fleS  ianegnem awsisaham taubid gnay isaulave nakapurem
 kutnu rasad idajnem gnay aynirid padahret fitagen nad fitisop naialinep
 naupmamek nad ialin ikilimem gnay gnaro iagabes iridnes irid iagrahgnem
rahes napudihek malad aynukalirep padahret huragepreb aggnihes i-  .irah
 lebairaV  meetse fles  gnay trekil ledom igolokisp alaks nagned rukuid
 gnay )7991( grebnesoR helo nakakumekid gnay iroet adap ucagnem
 isnemid awhab nakataynem  meetse fles :adap pukacnem  
.a  aroeses anamid takgnit adap nakkujnunem ,irid naamirenep isnemiD  gn
 nad naupmamek ikilimem gnay gnaro iagabes iridnes aynirid tahilem
.ankamreb  
.b   anamid takgnit adap nakkujnunem ,irid natamrohgnep isnemiD





.D  naitileneP kejbuS  
.1   naitileneP isalupoP  
aliw halada isalupoP  uata keybo sata iridret gnay isasilareneg hay
 gnay utnetret kitsiretkarak nad satilauk iaynupmem gnay keybus
 kiratid naidumek nad irajalepid kutnu naitilenep helo nakpatetid
 halada ini naitilenep malad isalupoP .)3102 ,onoyiguS( aynnalupmisek
NIU awsisaham   halmujreb gnay uaiR aksuS 401.03  gnaro   igabret gnay
satlukaf paites irad nasuruj aparebeb nad satlukaf 8 malad . 
1.3 lebaT  
gnisaM lepmaS halmuJ - satlukaF gnisam  
oN  satlukaF  awsisahaM halmuJ  
1  igolokisP  141.1  
2 nakanreteP nad nainatreP  948.1  
3 nad hawkaD  isakinumoK  053.4  
4 laisoS umlI nad imonokE  642.5  
5 mukuH umI nad hairayS  326.4  
6  nidullluhsU  690.1  
7  hayyibraT  266.6  
8 igolonkeT nad sniaS  731.5  
  latoT  401.03  
 
.2   naitileneP lepmaS  
  nad halmuj irad naigab halada lepmas )3102( onoyiguS turuneM
.isalupop ikilimid gnay kitsiretkarak   ini naitilenep malad lepmas halmuJ
ed nakutnetid n  nahalasek satab nagned nivolS sumur nag  %5±  iagabes











n  = lepmaS narukU  
N  = isalupoP halmuJ  
e  =  nalibmagnep malad rirelotid gnay nahalasek esatneserP  
 ini naitilenep malad isalupop halmuJ 401.03 kaynabes halada  
 halada nakanugid gnay naraggnolek esatneserp aggnihes ,awsisaham
 .naiausesek iapacnem kutnu naktalubid tapad nagnutihrep lisah nad %5
nu akaM  iagabes nagnutihrep nagned naitlenep lepmas iuhategnem kut






 = 03 . 401
1+ 03 . 401  � 5001 �
2 
 = 03 . 401
1+ 03 . 401 �0, 50 �2
 
 = 03 . 401
1+ 03 . 401  �0, 5200 �
  
 = 03 . 401
1+ 57
  
 = 03 . 401
67
 3 = 59  
 ,idaJ nep malad lepmas  593 kaynabes halada ini naitile  gnaro
awsisaham   .uaiR aksuS NIU  
.3  lepmaS nalibmagneP kinkeT  
 ini naitilenep malad nakanugid gnay lepmas nalibmagnep kinkeT
nakanuggnem  non  gnilpmas ytilibaborp  kinket nagned latnedicni   .gnilpmas
latnedicnI  gnilpmas   kinket utiay  ,nalutebek nakrasadreb lepmas nautnenep
 itilenep nagned umetreb latnedisni/nalutebek araces gnay ajas apais utiay
 nalutebek gnay gnaro gnadnapid alib ,lepmas iagabes nakanugid tapad





.E  alupmugneP edoteM ataD n  
arac nakapurem )0102( otnukirA turunem atad nalupmugnep edoteM -  arac
 atad nalupmugnep edoteM .atad libmagnem kutnu itilenep nakukalid tapad gnay
 edoteM .igolokisp alaks edotem iulalem halada ini naitilenep adap nakukalid gnay
d anerak nakanugid alaks  gnay igolokisp pesnok apureb pakgnuid nigni gnay ata
rotakidni iulalem gnusgnal kadit araces pakgnuid tapad -  gnay ukalirep rotakidni
 kutneb malad nakhamejretid a meti - 0102 ,rawzA( metia  nakanugid gnay alakS .)
sosorp ukalirep alaks halada ini naitilenep malad  alaks nad lai .meetse fles   
.1  laisosorP ukalireP alakS  
 laisosorp ukalirep aynsusuhk kejbus naadaek iuhategnem kutnU
 nususid gnay alakS .laisosorp ukalirep alaks utiay ruku tala nakanugid
 laisosorp ukalirep ikilimem gnay udividni kitsiretkarak nakrasadreb  turunem
 malad alakS .)9002 ,hainaduH & insikayaD malad( nessuM nad grebnesiE
 )7102( mayS alaks irad isakifidomid gnay alaks nakapurem ini naitilenep
 metia adap atak itnaggnem nad metia halmuj igmarugnem nagned aynaratnaid
S .naitilenep kejbus nagned iauses  trekil alaks ledom nagned nususid ini alak
 )N( larten nabawaj nakgnalihgnem nagned nabawaj nahilip tapme nagned
 aggnihes kopmolegnem gnay kejbus nabawaj iradnihgnem kutnu
.)0102 ,rawzA( atad kaynab nagnalihek naka silunep nakritawahkid  
 nagned ,tapme iapmas utas rasikreb ialin ,ini alaks naialinep kutnU
 naataynrep kutnu :tukireb iagabes nautnetek  ,elbarovaf   )ulaleS( LS nabawaj
 bawajnem akij 2 ialin ,3 ialin irebid )gnireS( RS bawajnem akij ,4 ialin irebid





 naatayrep  elbarovafnu  RS bawajnem akij ,1 ialin irebid )ulaleS( LS nabawaj
 PT nabawaj nad , )gnaraJ( RJ bawajnem akij 3 ialin ,2 ialin irebid )gnireS(
 .4 ialin irebid )hanreP kadiT(  
2.3 lebaT  
 tnirP eulB  alakS laisosorP ukalireP  
oN  kepsA  rotakidnI  iA oN met  halmuJ  F FU  
1  igabreB
( gnirahs ) 
isamrofni nakirebmem .a  
 .b nauhategnep igabreb  










.a   tapadnep iagrahgnem
nial gnaro  










.a   naigabes nakirebmem
 ikilimid gnay gnarab
mumu nagnitnepek kutnu  
.b   naigabes nakirebmem
gnarab /iretam  













.a   nautnab nakirebmem
adebmem apnat - nakadeb  













.a  aynada apa nakatagnem  
.b  gnaruc taubreb kadit  
 93,92,2  91  
73,3  6 
6 anawamredeK
 n )ytisoreneg(  
.a   nautnab nakirebmem
gnau  apureb  









 nad kah nakg
 naarethajesek
 nial gnaro  
.a   kah natapmesek irebmem
nial gnaro  
.b   gnaro naasarep agajnem
nial  





14,22  6 
  halmuJ   62  51  14  
 
.2   alakS E fleS meets  
 kitsiretkarak nakrasadreb nakgnabmekid nad nususid ini alakS
 ikilimem gnay udividni  meetse fles  gnay )1791( grebnesoR turunem





 metia halmuj  ini alakS .naitilenep kejbus nagned iauses  nagned nususid
 nakgnalihgnem nagned nabawaj nahilip tapme nagned trekil alaks ledom
 kopmolegnem gnay kejbus nabawaj iradnihgnem kutnu )N( larten nabawaj
 ,rawzA( atad kaynab nagnalihek naka silunep nakritawahkid aggnihes
.)0102  
 naatayrep kutnU elbarovaf aj ,  ialin irebid )iauses tagnas( SS nabaw
 kadiT( ST bawajnem akij 2 ialin ,3 ialin irebid )iauseS( S bawajnem akij ,4
 nakgnadeS .1 ialin irebid )iauseS kadiT tagnaS( STS nabawaj ,)iauseS
 naataynrep kutnu elbarovafnu  SS nabawaj  )iauses tagnas(   ,1 ilain irebid
j S bawajnem aki  )iauseS(  ST bawajnem akij ,2 ialin irebid   )iauseS kadiT(
.4 ialin irebid )iauseS kadiT tagnaS( STS bawajnem akij nad ,3 ialin irebid  
3.3 lebaT  
 tnirP eulB alakS  E fleS  meets )X(  
oN  kepsA  rotakidI  iA oN met  halmuJ  F FU  
1  naamireneP
 irid  
.a  M  awhab gnadname
m irid  ikilime
 naupmamek  
.b   irid gnadnameM
s iagabes  gnaroese
















 irid n  
.a   irid gnadnameM
s iagabes  gnaroese
 ialinreb gnay  
.b   irid gnadnameM


















.F  rukU talA aboC ijU  
 nakanugid naka gnay ruku tala akam ,nakanaskalid naitilenep mulebeS
 NIU awsisaham adapek nakirebid aboc ijU .uluhad hibelret nakaboc iju id surah
takgnit iuhategem kutnu naujutreb ini aboc ijU .uaiR aksuS   nad satidilav
er il  naktapadnem anug satiliba a meti -a  tala iagabes nakanugid kayal gnay meti
.ruku  
.G  eR nad satidilaV il satiliba  
.1   satidilaV  
huajes itra ikilimem satidilaV   utaus natamrecek nad natapetek anam
 aynruku isgnuf nakukalem malad narukugnep nemurtsni  malaD .)5102 ,rawzA(
 isi stidilaV .isi satidilav halada nakanugid gnay satidilav ini naitilenep
metia anam huajes nakkujnunem - urulesek pukacnem set malad metia  nah
kuid kadneh gnay isi nasawak  metia isnaveleR .)5102 ,rawzA( uti set helo ru
ruku naujut nagned   gnay ilha aparebeb irad naialinep adap nakrasadid
 netepmok  )tnemegduj trepxe(  malad satidilav naialineP .)5102 ,rawzA(
.rebmusaran nad gnibmibmep nesod helo nakukalid ini naialinep  
.2  iA isanimirksiD ayaD met  
 anam huajes halada isanimirksid ayaD a  upmam meti  nakadebmem
 ikilimem kadit nad ikilimem gnay udividni kopmolek uata udividni aratna
metia isalerok neisifeok aynraseB .)5102 ,rawzA( rukuid gnay tubirta -  latot
uata fitisop adnat nagned 00,1 nagned iapmas 0 irad karegreb   aliB .fitagen
alerok neisefeok r aynis  kadit tubesret metia isgnuf itrareb 0 itakednem hadne





 skedni nakutnenem kutnu nakanugid gnay igolokisp alaks aynmumU
id isanimirksid ayad  id uata 03,0 sata   paggnaid hadus 52,0 sata
ad nakisakidnignem  metia halmuj alibapa ,numaN .kiab gnay isanimirksid ay
 tapad itilenep akam naknigniid gnay halmuj ipukucnem kadit solol gnay
.)5102 ,rawzA( 52,0 idajnem 03,0 naknurunem   nautnetek ini naitilenep malaD
tnU .52,0 halada nakanugid gnay metia isalerok neisifeok  hadumrepmem ku
 margorp nagned utnabid naka akam ,nagnutirep  roF egakcaP fO lacitsitatS
 ecnneicS laicoS  32 )SSPS( .wodniW rof  
 laisosorp ukalirep alaks metia 14 padahret sisilana lisah nakrasadreB
 ikilimem gnay metia 23 tapadret nakaboc ijuid halet gnay )Y(  metia isalerok
 9 aynasis nakgnades 235,0 aggnih 172,0 arata rasikreb utia 52.0 sata id latot
.rugug akataynid gnay metia  
 rugug gnay nad dilav gnay metia halmuj ianegnem naicnir tukireB














.a   laisosorP alakS  
 tnirp eulB  alaks  tuo yrt  adap nakanugid naka gnay laisosorp ukalirep
:ini tukireb lebat adap tahilid tapad naitilenep  
.3 lebaT 4 
  tnirP eulB  alakS laisosorP ukalireP  ( tuO yrT ) 
oN  kepsA  rotakidnI  elbarovaF  barovafnU le halmuJ   dilaV  ruguG  dilaV  ruguG  
1  igabreB
( gnirahs ) 
.a   nakirebmem
isamrofni  
.b  nauhategnep igabreb  






















.a   tapadnep iagrahgnem
nial gnaro  

















.a   nakirebmem
 gnay gnarab naigabes
 kutnu ikilimid
mumu nagnitnepek  
.b   nakirebmem
 /iretam naigabes
gnarab  























.a   nautnab nakirebmem
adebmem apnat -
nakadeb  
.b   nabeb naknagnirem























.a   apa nakatagnem
aynada  
.b  gnaruc taubreb kadit  

















.a   nautnab nakirebmem
gnau  apureb  



















 nial  
.a   natapmesek irebmem
nial gnaro kah  
.b    naasarep agajnem
nial gnaro  











22  6 






 ,rugug gnay nupuam dilav gnay metia halmuj naktapadnem haleteS
 halmuj ianegnem naicnir halada tukireb b  eul p tnir   laisosorp ukalirep alaks
:naitilenep kutnu )Y(  
5.3 lebaT  
 tnirP eulB laisosorP ukalireP alakS  naitileneP  
oN  kepsA  rotakidnI  iA oN met  halmuJ  F FU  
1  igabreB
( gnirahs ) 
.a  isamrofni nakirebmem  
.b  nauhategnep igabreb  










.a   tapadnep iagrahgnem
nial gnaro  










.a   naigabes nakirebmem
 ikilimid gnay gnarab
 nagnitnepek kutnu
mumu  
.b   naigabes nakirebmem














.a   nautnab nakirebmem
adebmem apnat - nakadeb  
.b   nabeb naknagnirem












.a  apa nakatagnem  aynada  




92  3 
6  nanawamredeK
)ytisoreneg(  
.a   nautnab nakirebmem
gnau  apureb  









 nad kah nak
 naarethajesek
 nial gnaro  
.a   natapmesek irebmem
nial gnaro kah  







23  4 
  halmuJ   02  21  23  
 
 alaks adap ayntujnaleS  meetse fles  ijuid halet gnay metia 91 irad ,)X(
 52,0 sata id latot metia isalerok ikilimem gnay metia 31 tapadret nakaboc





 nad dilav gnay metia halmuj ianegnem naicnir tukireB .rugug nakataynid
:aboc iju nakukalid haletes rugug gnay  
.3 lebaT 6 
  tnirP eulB  alakS  meetsE fleS ( tuO yrT ) 
oN  kepsA  rotakidnI  elbarovaF  barovafnU le halmuJ   dilaV  ruguG  dilaV  ruguG  
1  naamireneP
irid  
.a  M  irid awhab gnadname
m  naupmamek ikilime  
.b   iagabes irid gnadnameM















- 31  
2 amrohgneP
irid nat  
.a   iagabes irid gnadnameM
s  ialinreb gnay gnaroese  
.b   iagabes irid gnadnameM













  halmuJ   5 5 8 1 91  
 ,rugug gnay nupuam dilav gnay metia halmuj naktapadnem haleteS
 halmuj ianegnem naicnir halada tukireb b  eul p tnir   alaks meetse fles   )X(
:naitilenep kutnu  
7.3 lebaT  
 tnirP eulB alakS   meetse fleS naitileneP )X(  
oN  kepsA  rotakidI  iA oN met  halmuJ  F FU  
1  naamireneP
 irid  
.a  nadnameM  irid awhab g
naupmamek ikilimem  
.b   irid gnadnameM  iagabes






31,9,3  01  
2  natamrohgneP
 irid  
.a   iagabes irid gnadnameM
 ialinreb gnay gnaroeses  
.b   irid gnadnameM  iagabes







  halmuJ  5 8 31  
 
.3   satilibaileR  
 lisah isnetsisnok uata naayacrepretek adap ucagnem satilibaileR
 ,rawzA( natamagnep natamrecek aparebes ankam gnudnagnem gnay ruku





nep nakukalid alibapa ,neisifeok patet narukugnep lisah  ilak aud narukug
lajeg utaus padahret hibel uata ay ruku tala nagned amas gnay a  amas gn
 iagabes sumur nagned ahpla kinket nakanuggnem satilibailer ijU .alup
:tukireb  
r( satilibailer neisifeoK xx  0 irad akgna gnatner malad adareb )’
 .00,1 nagned iapmas  iggnit nikames satilibailer neisifeok alib nupilakeS
 malad numan ,lebailer nikames narukugnep itrareb 00,1 akgna itakednem
 akgna iapacnem gnay anrupmes neisifeok igolokisp narukugnep naataynek
r xx   .)5102 ,rawzA( iapmujid hanrep muleb 00,1=’  
iler neisifeoK  alaks kutnu satiliba  858,0 rasebes laisosorp ukalirep
235,0 aggnih 172,0 aratna rasikreb   alaks nad  meetse fles  rasikreb 197,0
 .046,0 aggnih 752,0 arata  ruku tala satilibailer neisifeok iuhategnem anuG
 nakanuggnem ini naitilenep malad  hcabnorC ahplA ,rawzA(  .)0102  
8.3 lebaT  
satilibaileR ijU lisaH  
lebairaV  metiA halmuJ  ahpla s.hcabnorC  
laisosorp ukalireP  23  858,0  
meetse fleS  31  197,0  
 neisifeok awhab naklupmisid tapad sata id 9.3 lebat nakrasadreB
 nad laisosorp ukalirep lebairav )a( satilibailer  meetse fles  akgna itakednem
.naitilenep malad nakanugid tapad tubesret ruku tala aggnihes 00,1  
.H  ataD sisilanA  
 nakanuggem sisilanaid nad fitatitnauk apureb naitilenep lisah irad ataD
 isalerok utiay isalerok kitsitats kinket tnemoM tcudorP   irad nosraeP  ataD .  lisah





 irad helorepid aguj gnay laisosorp ukalirep lebairav atad nagned nakisalerokid
 iulalem kitsitats sisilana nautnab nagned nakukalid aynnagnutihrep malaD .alaks
 margorp nautnab tS ecneicS laicoS roF egakcaP fO lacitsita  ( SSPS )  0.32 isrev  rof
swodniw . 
9.3 lebaT  
P lawdaJ naitilene  
 nataigeK   naanaskaleP asaM   
:napaisreP  
.a  sisponis naujagneP  
.b  gnibmibmep nesod nautneneP  
.c   naitilenep lasoporp nansusuyneP  
.d  lasoporp ranimes ccA  
.e   ranimes naijU lasoporp  
.f  lasoporp ranimes nakiabreP  
.g   tuO yrT naitilenep ruku tala  
.h  atad nahalogneP  tuO yrt  
 
7102 sutsuga 82  
8102 teraM 1  
8102 teraM 1  
8102 rebotkO 11  
8102 rebotkO 13  
9102 ieM 61  
9102 ieM 72 nad 9102 ieM 42  
9102 ieM 92  
naitilenep naanaskaleP  9102 inuJ 42  
 naitilenep atad nahalogneP  9102 iluJ 5  
 lisah ranimes ccA  9102 rebmetpeS 6  
lisah ranimes naijU   9102 rebotkO 9  
haysaqanuM naiju ccA  9102 rebmevoN 4  









V BAB  
PUTUNEP  
.A  nalupmiseK  
 nalupmisek kiratid tapad nasahabmep nad naitilenep lisah nakrasadreB
 aratna nakifingis nagnubuh tapadret awhab  meetse fles  laisosorp ukalirep nagned
 iggnit nikameS .uaiR aksuS NIU awsisaham adap  meetse fles  iggnit nikames akam
 isnemiD .uaiR aksuS NIU awsisahaM nakukalid gnay laisosorp ukalirep alup  fles
 meetse  adap rasebret fitkefe nagnabmus nakirebmem irid naamirenep utiay
ep .laisosorp ukalir  
.B  naraS  
 naras aparebeb nakirebmem nigni itilenep ,naitilenep lisah nakrasadreB
:adapek nakujutid tubesret naras nupadA .taafnam irebmem tapad aynarik gnay  
.1  awsisahaM igaB  
 tapad raga awsisaham igab nakparahid ini naitilenep lisah nakrasadreB
 naktakgninem atres naknahatrepmem  meetse fles  isnemid adap amaturet
.irid naamirenep  
.2  ayntujnaleS itileneP  
 naitilenep nakadagnem kutnu kiratret gnay ayntujnales itilenep igaB
 iagabes nakanugid tapad ini naitilenep nakparahid amas gnay amet nagned
 isamrofni  gnay nial lebairav nakgnubuhgnem tapad atres ,naitilenep malad





AKATSUP RATFAD  
 adap emsirutlA ukalireP padahreT iriD agraH nagnubuH .)6102( .N .F ,havifA
 oylumonoD otorebmuS iregeN hayilA hasardaM iD IX saleK ajameR
 .gnalaM netapubaK  .ispirkS  iregeN malsI satisrevinU igolokisP satlukaF
.gnalaM miharbI kilaM analuaM  
 .)5102( .M .I ,gnugA .uaiR aksuS NIU igolokisP satlukaF SSPS nahitaleP ludoM  
.urabnakeP  
lA - .mirakluna’ruQ   
lA -  .)6102( .kkd B .A  ,irkaB htA risfaT -  .irabahT .mazzA akatsuP :atrakaJ  
rA  .S ,otnuki ( 02 )01  .  .kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP  :atrakaJ
.atpiC akeniR tibreneP  
 .)8002( .N ,aisA  nagned sativitresA nagned iriD agraH aratna nagnubuH
 .ajameR laisosorP ukalireP  satisrevinU .igolokisP satlukaF
.atrakaruS .hayidammahuM  
,hisA   nagnatameK nad itapmE irad uajnitiD laisosorP ukalireP .)0102( .Y .G
 .isomE  .igolokisP lanruJ suduK airuM satisrevinU  .  ,1 oN ,1 loV
.rebmeseD  
 
 kopmoleK gnilesnok nanayaL nagned iriD agraH natakgnineP .)6102( .akitnaysA
 .gnupmaL radnaB 62 iregeN PMS id iiiV salek awsiS adap  .ispirkS
 satisrevinU gnilesnok nagnibmiB nakididneP umlI nad naurugeK satlukaF
.gnupmaL  
 
ysA - fiS )3102( .A.A .hkiayS ,iwaqayS  ihiala’uhallalahS hallulusaR ’uhdawaT ta
.A .U ,ubA ,hallutayadiH .nahamejreT .mallasaw  
 
 .)0102( .S ,rawzA  .igolokisP alakS nanusuyneP .rajaleP akatsup :atrakaygoY  
 .)5102( .S ,rawzA 2 isidE igolokisP alakS nanusuyneP  akatsuP :atrakaygoY .
.rajaleB  
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LEMBAR VALIDASI ALAT UKUR 
SKALA PERILAKU PROSOSIAL 
 
1. Defenisi operasional  
Perilaku Prososial merupakan perilaku yang merefleksikan 
pertimbangan untuk tidak mementingkan diri sendiri demi kebaikan orang 
lain yang dilakukan secara sukarela tanpa paksaan sehingga perilaku ini 
dapat memberikan manfaat positif dan kesejahteraan orang lain baik secara 
fisik maupun psikologis. 
2. Skala yang digunakan  adalah Skala Likert 
[  ] Buat Sendiri, [  ] Terjemahan, [√] Modifikasi 
Skala dalam penelitian ini merupakan skala yang dimodifikasi dari skala 
Syam (2017) diantaranya dengan menguramgi jumlah aitem dan 
mengganti kata pada aitem sesuai dengan subjek penelitian. 
3. Jumlah aitem dalam skala ini  adalah 43 item 
4. Jenis format skala dan respon  adalah Persetujuan (Rating) 
5. Penilaian setiap butir aitem : R : Relevan 
       KR : Kurang Relevan 
       TR : Tidak Relevan 
Petunjuk 
Pada bagian ini peneliti memohon kepada bapak / ibu untuk 
memberikan penilaian pada setiap pernyataan dalam skala. Skala ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara self esteem dengan perilaku 
prososial pada mahasiswa UIN Suska Riau. Kepada bapak/ ibu dimohon 
untuk menilai berdasarkan kesesuaian pernyataan (item) dengan variabel 
yang diukur. Penialian dilakukan dengan memilih salah satu dari 
alternative jawaban yang disediakan, yaitu Relevan (R), Kurang Relevan 
(KR), Tidak Relevan (TR). Untuk jawaban yang dipilih, mohon bapak/ ibu 
memberikan tanda ceklis (√) pada kolom yang disediakan. 
Contoh cara menjawab: 
Aitem : saya suka meminjamkan barang kepada orang lain 
   R  KR  TR 
   ( √ )  (   )  (   ) 
Jika Bapak/ibu menilai aitem tersebut relevan dengan indikator, maka Bapak/ibu 





Indikator No Pernyataan 
Alternative jawaban 
Ket 
R KR TR 
Berbagi 
(sharing) 
1 Saya akan menginformasikan  
beasiswa kepada teman yang 
membutuhkannya (f) 
    
2 Saya mengajarkan sesuatu yang 
saya kuasai kepada teman yang 
memintanya (f) 
    
3 Saya menunjukkan arah jalan 
kepada orang yang bertanya (f) 
    
4 Saya berbagi makanan kepada 
teman-teman saya(f) 
    
5 Saya enggan meminjamkan uang 
kepada teman saya (uf) 





6 Saya senang bekerjasama dengan 
kelompok baru (f) 
    
7 Saya menerima masukan dari 
teman ketika berdiskusi (f) 
    
8 Saya akan memutuskan hasil rapat 
bersama-sama (f) 
    
9 Saya berusaha bekerjasama 
dengan orang lain (f) 
    
10 Saya tidak tertarik mengikuti kerja 
bakti di lingkungan tempat saya 
tinggal (uf) 
    
11 Saya enggan mengikuti diskusi 
kelas yang membahas gotong 
royong  (uf) 




12 Saya akan memberikan buku 
pelajaran yang tidak diperlukan 
lagi kepada yang membutuhkan (f) 
    
13 Saya akan menyisihkan uang 
untuk korban bencana alam (f) 
    
14 Saya memberikan sumbangan 
kepada teman yang hendak 
mengobati orang tuanya (f) 
    
15 Untuk memperingati HUT RI, 
setiap mahasiswa dikenakan 
sumbangan, maka saya ikut 
menyumbang (f) 
    
16 Saya dengan senang hati 
menyumbangkan uang untuk acara 
organisasi agar dapat terlaksana (f) 
    
17 Saya hanya memberi sumbangan 
kepada teman yang pernah  
membantu saya (uf) 
    
Menolong 
(helping) 
18 Saat dalam perjalanan kekampus, 
saya melihat kecelakaan maka 
saya turut membantu (f) 




19 Dengan senang hati saya 
menolong tetangga yang sedang 
megadakan pesta (f) 
    
20 Saya melihat orang tua 
menyebrang jalan, maka saya 
menuntunnya menyebrangi jalan 
(f) 
    
21 Saya berusaha membantu teman 
yang kesulitan membuat tugas (f) 
    
22 Saya hanya akan menolong bila 
yang saya tolong pernah menolong 
saya (uf) 
    
Kejujuran 
(honesty) 
23 Saya tidak sengaja merusakkan 
laptop teman, maka  saya akan 
mengatakan yang sebenarnya (f) 
    
24 Buku yang saya pinjam robek, 
maka saya berterus terang tentang 
buku itu pada pemiliknya (f) 
    
25 Lebih baik saya mengaku malas 
datang untuk rapat sebuah 
organisasi, daripada berpura-pura 
sedang sibuk (f) 
    
26 Lebih baik saya tidak masuk kelas 
karena telat, daripada harus 
berbohong kepada dosen (f) 
    
27 Saya berpura-pura tidak tahu bila 
saya tidak sengaja merusak buku 
teman yang saya pinjam (uf) 
    
28 Saya melihat catatan saya atau 
orang lain saat ujian berlangsung 
(uf) 
    
29 Saya akan berbohong apabila saya 
tidak ingin meminjamkan barang-
barang yang saya miliki kepada 
orang lain (uf) 





30 Saya memberikan uang saya 
dengan suka rela untuk membantu 
teman yang tidak mampu (f) 
    
31 Jika ada teman yang masuk rumah 
sakit, saya akan membawakan 
buah-buahan (f) 
    
32 Saya akan memberikan baju bekas 
kepada korban bencana alam (f) 
    
33 Saya menyisihkan uang untuk 
berinfaq (f) 
    





dengan teman-teman saya (f) 
35 Ketika saya melihat teman yang 
berjalan kaki, maka saya tawarkan 
untuk pulang bersama dengan 
sepeda motor (f) 
    
36 Saya tidak suka memberi bantuan 
apapun pada orang yang 
mengalami kesusahan (uf) 
    
37 Saya tidak suka melihat pengemis 
yang meminta-minta (uf) 







38 Agar tetangga tidak terganggu oleh 
asap, saya akan membakar sampah 
jauh dari jangkauan rumah mereka 
(f) 
    
39 Saya memparkirkan kendaraan 
ditempatnya, agar pengguna jalan 
tidak terganggu (f) 
    
40 Ketika mengemukakan argumen, 
saya memperhatikan kata-kata 
saya, agar orang lain tidak 
tersinggung (f) 
    
41 Saya suka meminjam barang orang 
lain tanpa izin (uf) 
    
42 Saya pura-pura tidak tahu bila 
teman saya kesal karena penanya 
saya pinjam (uf) 
    
 43 Saya tidak merapikan buku 
diperpustakaan setelah 
membacanya (uf)   








LEMBAR VALIDASI ALAT UKUR 
SKALA SELF ESTEEM 
Defenisi operasional : Self esteem merupakan penilain positif dan negatif 
mahasiswa terhadap dirinya yang menjadi dasar untuk dapat menghargai dirinnya 
sebagai orang memiliki kemampuan, keberartian, berharga, serta perlakuan orang 
lain terhadap dirinya. 
Skala yang digunakan  : Skala Likert 
      [  ] Buat Sendiri, [  ] Terjemahan, [√] Modifikasi 
Jumlah aitem   : 15 
Jenis format skala dan respon : Persetujuan (Rating) 
Penilaian setiap butir aitem : R : Relevan 
      KR : Kurang Relevan 
      TR : Tidak Relevan  
Petunjuk : 
 Pada bagian ini saya mohon kepada Bapak/ibu untuk memberikan 
penialain pada setiap pernyataan di dalam skala ini. Bapak/ibu di mohon untuk 
menilai berdasarkan kesesuaian pernyataan (aitem) dengan idikator yang diajukan. 
Penilaian dilakukan dengan memilih salah satu dari alternatif jawaban yang 
disediakan, yaitu Relevan (R), Kurang Relevan (KR), Tidak Relevan (TR). Untuk 
jawaban yang dipilih, mohon Bapak/ibu memberikan tanda checklist ( √ ) pada 
kolom yang telah disediakan. 
Contoh cara menjawab: 
Aitem : saya sedih meihat orang yang terkena musibah 
    R  KR  TR   
   (√ )  (   )  (   )   
Jika Bapak/ibu menilai aitem tersebut sangat relevan dengan indikator, maka 






Dimensi Indikator No Pernyataan 
Alternatif Jawaban Ket 






1 Saya mampu 
mengerjakan sesuatu 
yang dapat dilakukan 
orang lain (f) 
 
   
2 Walaupun orang lain 
menganggap 
kemampuan saya 





   
3 Saya memiliki 
peluang menjadi 
orang yang sukses 
dengan kemampuan 
yang saya miliki (f) 
 
   









   
5 Saya merasa banyak 
pekerjaan yang tidak 
dapat saya selesaikan 
(uf) 
 




6 Secara keseluruhan, 
saya puas dengan diri 
saya (f) 
 
   
7 Saya rasa banyak 
hal-hal yang baik 
dalam diri saya (f) 
 
   
8 Saya rasa tidak 
banyak yang saya 
banggakan pada diri 
saya (uf) 
 
   
9 Saya merasa menjadi 
orang yang tidak 
dihargai (uf) 
 
   
10 Kadang-kadang saya 
merasa tidak baik 
(uf) 
 









11 Saya merasa diri saya 
cukup berharga, 
setidaknya sama 
dengan orang lain (f) 
 
   
12 Saya menerima 
keadaan diri saya 
seperti apa adanya (f) 
 
   
13 Saya merasa menjadi 
orang yang berguna 
bagi orang banyak (f) 
 
   
14 Saya berharap dapat 
lebih dihargai (f) 
 
   
15 Saya sering merasa 
tidak berguna (uf) 
 
   
 
Catatan: 



























LEMBAR VALIDASI ALAT UKUR 
SKALA PERILAKU PROSOSIAL 
1. Definisi Operasional  
Perilaku Prososial merupakan perilaku yang merefleksikan 
pertimbangan untuk tidak mementingkan diri sendiri demi kebaikan orang 
lain yang dilakukan secara sukarela tanpa paksaan sehingga perilaku ini 
dapat memberikan manfaat positif dan kesejahteraan orang lain baik secara 
fisik maupun psikologis.  
Variabel perilaku prososial diukur melalui model skala psikologis 
likert perilaku prososial yang mengacu pada teori Eisenberg dan Mussen 
(2006) yang menyatakan bahwa aspek-aspek perilaku prososial mencakup 
pada tindakan:  
a. Berbagi (sharing): yaitu memberikan kesempatan kepada orang lain 
untuk dapat merasakan sesuatu yang dimilikinya, termasuk keahlian 
dan pengetahuan. 
b. Kerjasama (cooperative): yaitu melakukan kegiatan bersama dengan 
orang lain untuk mencapai tujuan bersama, termasuk 
mempertimbangkan dan menghargai pendapat orang lain. 
c. Menyumbang (donating): yaitu perbuatan yang memberikan secara 
materil kepada seseorang atau kelompok untuk kepentingan yang 




d. Menolong (helping): yaitu membantu orang lain secara fisik untuk 
mengurangi beban yang sedang dialami termasuk menawarkan sesuatu 
yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan orang lain. 
e. Kejujuran (honesty): yaitu tindakan dan ucapan yang sesuai dengan 
keadaan yang sebenarnya serta tidak melakukan kecurangan terhadap 
orang lain. 
f. Kedermawanan (generosity): yaitu kesediaan untuk memberikan 
secara sukarela sebagian barang milikinya kepada orang yang lebih 
membutuhkannya. 
g. Mempertimbangkan hak dan kesejahteraan orang lain: yaitu suatu 
tindakan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi yang berhubungan 
dengan orang lain tanpa mengganggu, melanggar hak dan 
kesejahteraan orang lain. 
2. Skala yang digunakan  adalah Skala Likert 
[ ] Buat Sendiri, [  ] Terjemahan, [√] Modifikasi 
Skala dalam penelitian ini merupakan skala yang dimodifikasi dari skala 
Syam (2017) diantaranya dengan mengurangi jumlah aitem dan mengganti 
kata pada aitem sesuai dengan subjek penelitian. 
3. Jumlah aitem dalam skala ini  adalah 41 item 
4. Jenis format skala dan respon  adalah Persetujuan (Rating) 
5. Penilaian setiap butir aitem : R : Relevan 
       KR : Kurang Relevan 





Pada bagian ini peneliti memohon kepada bapak/ibu untuk 
memberikan penilaian pada setiap pernyataan dalam skala. Skala ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara self esteem dengan perilaku 
prososial pada mahasiswa UIN Suska Riau. Kepada bapak/ ibu dimohon 
untuk menilai berdasarkan kesesuaian pernyataan (aitem) dengan variabel 
yang diukur. Penialian dilakukan dengan memilih salah satu dari 
alternative jawaban yang disediakan, yaitu Relevan (R), Kurang Relevan 
(KR), Tidak Relevan (TR). Untuk jawaban yang dipilih, mohon bapak/ ibu 
memberikan tanda ceklis (√) pada kolom yang disediakan. 
Contoh cara menjawab: 
Aitem : saya suka meminjamkan barang kepada orang lain 
     R  KR  TR 
   ( √ )   (   )  (   ) 
Jika Bapak/ibu menilai aitem tersebut relevan dengan indikator, maka bapak/ibu 






Aspek  Indikator No Pernyataan Alternative 
jawaban 
Ket Ket 





1 Saya akan memberitahukan  
informasi yang diperlukan 
oleh teman-teman saya (f) 
    M 
2 Saya menyimpan informasi 
yang dibutuhkan teman- 
teman agar tidak diketahui 
(uf) 
    BS 
Berbagi 
pengetahuan 
3 Saya mengajarkan sesuatu 
yang saya kuasai kepada 
teman yang memintanya (f) 
    M 
4 Saya lebih senang belajar 
sediri dari pada harus berbagi 
pengetahuan kepada teman 
(uf) 
    BS 
Berbagi 
pengalaman 
5 Saya sering menceritakan 
kebahagiaan saya kepada 
teman saya (f) 
    BS 
6 Saya sulit meluangkan waktu 
untuk mendengarkan cerita  
teman saya (uf) 








7 Saya akan memutuskan hasil 
musyawarah bersama-sama(f)  
    M 
8 Saya menerima masukan dari 
teman ketika berdiskusi (f) 
    M 
  9 Saya mengabaikan pendapat 
orang lain jika tidak sesuai 
dengan pendapat saya (uf) 




10 Saya berusaha bekerjasama 
dengan orang lain (f)  
    M 
11 Saya senang bekerjasama 
dengan kelompok (f)  











12 Dengan senang hati saya 
menyumbangkan uang untuk 
acara organisasi agar dapat 
terlaksana (f) 
    M 
13 Saya ikut menyumbang untuk 
acara memperingati HUT RI 
(f) 
    M 
14 Saya akan memberikan 
sumbangan untuk 










15 Saya sulit menyisihkan uang 
untuk  sedekah  (uf) 





16 Saya memberikan sumbangan 
kepada teman yang hendak 
mengobati orang tuanya (f) 
    M 
17 Saya enggan menyisihkan 
uang untuk orang yang 




   BS 
 18 Saya hanya memberikan 
sumbangan kepada teman 
yang pernah membantu saya 
(uf) 







19 Saya tetap akan menolong 
orang lain yang 
membutuhkan walaupun saya 
tidak kenal (f)  
    BS 
20 Saya hanya akan menolong 
bila yang saya tolong pernah 
menolong saya (uf) 




21 Saya berusaha membantu 
teman yang kesulitan 
membuat tugas (f) 
    A 
22 Saya akan berusaha 
menolong orang lain sesuai 
dengan kebutuhan orang 
tersebut (f) 
    BS 
23 Ketika saya melihat teman 
yang berjalan kaki, maka saya 
tawarkan untuk pulang 
bersama dengan keandaraan 
(f) 





24 Buku yang saya pinjam 
robek, maka saya berterus 
terang tentang buku itu pada 
pemiliknya (f)  
    M 
25 Saya mengakui jika berbuat 
salah (f) 
    BS 
26 Lebih baik saya tidak masuk 
kelas karena telat, daripada 
harus berbohong kepada 










27 Saya akan menerka-nerka 
alasan ketika tidak ingin 
meminjamkan barang saya 
kepada orang lain (uf) 
    M 
Tidak berbuat 
curang 
28 Saya melihat catatan saat 
ujian berlangsung (uf) 
    M 
29 Saya berpura-pura tidak tahu 
bila saya tidak sengaja 
merusak barang teman yang 
saya pinjam (uf)  







berupa  uang 
30 Saya memberikan uang saya 
untuk membantu teman yang 
tidak mampu (f)  
    M 
31 Saya tidak suka melihat 
pengemis yang meminta-
minta (uf) 
    M 
Memberikan 
barang 
32 Saya akan memberikan buku 
pelajaran yang tidak 
diperlukan lagi kepada teman 
yang membutuhkan (f) 
    M 
33 Jika ada teman yang masuk 
rumah sakit, saya akan 
membawakan makanan/ buah 
(f)  
    M 
34 Saya akan memberikan baju 
bekas kepada korban bencana 
alam (f) 
    M 
35 Saya tidak suka memberi 
bantuan apapun pada orang 
yang mengalami kesusahan 
(uf) 














36 Agar tetangga tidak 
terganggu, saya mengecilkan 
volume musik (f)  
    M 
37 Agar pengguna jalan tidak 
terganggu maka saya 
memparkirkan kendaraan 
ditempatnya (f) 
    BS 
38 Saya tidak merapikan buku 
diperpustakaan setelah 














LEMBAR VALIDASI ALAT UKUR 
SKALA SELF ESTEEM 
1. Definisi Operasional 
Self esteem merupakan evaluasi yang dibuat mahasiswa mengenai 
penilaian positif dan negatif terhadap dirinya yang menjadi dasar untuk 
menghargai diri sendiri sebagai orang yang memiliki nilai dan kemampuan 
sehingga berpegaruh terhadap perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. 
Rosenberg (1971) mengemukakan bahwa ada dua dimensi didalam self 
esteem yaitu: 
a. Dimensi penerimaan diri menunjukkan pada tingkat dimana seseorang 
melihat dirinya sendiri sebagai orang yang memiliki kemampuan dan 
bermakna. 
b. Dimensi penghormatan diri menunjukkan pada tingkat dimana 
seseorang melihat dirinya sebagai seseorang yang bernilai. 
2. Skala yang digunakan : Skala Likert 
 [  ] Buat Sendiri, [ ] Terjemahan, [√] Modifikasi 
 Skala dalam penelitian ini merupakan terjemahan dari skala Rosenberg 
(2017) dan dimodifikasi diantaranya  dengan menambahkan aitem. 
3. Jumlah aitem dalam skala ini adalah 19 aitem 
4. Jenis format respon adalah persetujuan (Rating) 
5. Penilaian setiap butir aitem: R : Relevan 
       KR : Kurang Relevan 





 Pada bagian ini saya mohon kepada Bapak/ibu untuk memberikan 
penialain pada setiap pernyataan di dalam skala ini. Bapak/ibu di mohon 
untuk menilai berdasarkan kesesuaian pernyataan (aitem) dengan indikator 
yang diajukan. Penilaian dilakukan dengan memilih salah satu dari 
alternatif jawaban yang disediakan, yaitu Relevan (R), Kurang Relevan 
(KR), dan Tidak Relevan (TR). Untuk jawaban yang dipilih, mohon 
Bapak/ibu memberikan tanda checklist ( √ ) pada kolom yang telah 
disediakan. 
Contoh cara menjawab: 
Aitem : saya sedih meihat orang yang terkena musibah 
  R  KR  TR 
  ( √ )  (   )  (   ) 
Jika Bapak/ibu menilai aitem tersebut relevan dengan indikator, maka 
bapak/ibu memberi checklist ( √ ) pada R. Demikian seterusnya untuk 










Dimensi Indikator No Pernyataan 
Alternative 
Jawaban Ket Ket 








1 Saya  juga mampu 
mengerjakan sesuatu 
yang  dilakukan orang 
lain (f) 
    M 
2 Walaupun orang lain 
menganggap 
kemampuan saya 
biasa saja, tapi saya 
dapat melakukan 
pekerjaan dengan baik 
(f) 
    M 
3 Saya memiliki 
peluang menjadi 
orang yang sukses 
dengan kemampuan 
yang saya miliki (f) 
    M 
4 Jika saya diberikan 
tanggung jawab untuk 
melakukan sesuatu, 
selalu muncul 
keraguan untuk dapat 
melaksanakannya (uf) 
    M 
5 Saya merasa banyak 
pekerjaan yang tidak 
dapat saya selesaikan 
(uf) 
    A 
6 Saya tidak pernah 
meragukan diri saya 
(f) 
    M 




saya hadapi (uf) 










8 Saya menerima 
keadaan diri saya 
seperti apa adanya (f) 




  9 Saya merasa menjadi 
orang yang bermakna 
bagi orang lain (f) 
 
 
   BS 
10 Saya rasa banyak hal-
hal yang baik dalam 
diri saya (f) 
    A 
11 Saya merasa tidak 
banyak yang dapat 
dibanggakan pada diri 
saya (uf) 
    A 
12 Saya merasa menjadi 
orang yang tidak 
dihargai (uf) 
    M 
13 Kadang-kadang saya 
merasa tidak baik (uf) 









14 Saya merasa diri saya 
cukup berharga, 
setidaknya sama 
dengan orang lain (f) 
    A 
15 Saya merasa menjadi 
orang yang berguna 
bagi orang banyak (f) 
    M 
16 Saya berharap dapat 
lebih dihargai (uf) 
    A 
17 Saya sering merasa 
tidak berguna (uf) 
    A 
Memandang 
diri sebagai 
orang  yang 
berhasil 
18 Saya merasa berhasil 
atas sesatu yang telah 
saya kerjakan (f) 
    BS 
19 Saya merasa orang 
lain lebih berahasil 
dari pada saya (uf) 
    BS 
 
Catatan: 


























 NARIPMAL - B 












I  ALAKS  
iriD satitnedI  
laisnI /pakgneL amaN  : 
aisU  : 
nasuruJ /satlukaF  : 
eS m  /retse saleK  : 
nimaleK sineJ  : 
 
naisigneP kujnuteP  
 halmujes nakijasid naka adna adapek ini tukireB  kutnu atnimid adna ,naataynrep
naatayrep hakapa nakakumegnem - aynrep at  nakasar adna gnay apa nagned iauses tubesret na
( silkec adnat irebmem arac nagned ,adna naidabirpek itakednem uata √  utas halas adap )
.nakaidesid halet gnay nabawaj molok  
 fitanretlA :babawaJ  
   LS     RS     RJ         PT  
)ulaleS(  )gnireS(  )gnaraJ(  )hanreP kadiT(  
:hotnoC  
 oN   naataynreP  LS  RS  RJ  PT  
1 muynesret akus ayaS   √   
 
 gnilap gnay nabawaj halhilip uti anerak helO .adebreb gnay nabawaj iaynupem gnaro paiteS
tapadnep nagned iauses  .halas paggnaid gnay nabawaj ada kadit babes ,adna naadaek nad  
 
 
 ADA KADIT AGGNIHES ITILET NAGNED NAATAYNREP AUMES HALISI
ITAWELRET GNAY  
 
 











nabawaJ nahiliP  
LS  RS  RJ  PT  
1  akitek namet irad nakusam amirenem ayaS isuksidreb      
2  gnaret suretreb ayas akam ,kebor majnip ayas gnay ukuB
aynkilimep adap uti ukub gnatnet  
    
3 gnusgnalreb naiju taas natatac tahilem ayaS      
4 IR TUH itagnirepmem araca kutnu gnabmuynem tuki ayaS      
5   nakuhatirebmem naka ayaS  helo nakulrepid gnay isamrofni
namet - ayas namet  
    
6  taubmem natilusek gnay namet utnabmem ahasureb ayaS
sagut  
    
7 atnimem gnay simegnep tahilem akus kadit ayaS - atnim      
8  gnay gnaro adap nupapa nautnab irebmem akus kadit ayaS
nahasusek imalagnem  
    
9 atak nakitahrepmem ayas ,nemugra nakakumegnem akiteK -
gnuggnisret kadit nial gnaro raga atak  
    
01   gnay namet utnabmem kutnu ayas gnau nakirebmem ayaS
upmam kadit  
    
11   igabreb surah adap irad irides rajaleb gnanes hibel ayaS
 adapek nauhategnep namet  
    
21   anacneb nabrok adapek sakeb ujab nakirebmem naka ayaS
mala  
    
31  namet nakhutubid gnay isamrofni napmiynem ayaS -  namet
iuhatekid kadit raga  
    
41  nial gnaro nagned amasajrekeb gnau ayaS      
51   iasauk ayas gnay utauses nakrajagnem ayaS  namet adapek
aynatnimem gnay  
    
61   nagned iauses nial gnaro gnolonem ahasureb naka ayaS
tubesret gnaro nahutubek  
    
71   ayas akam uggnagret kadit nalaj anuggnep ragA
ayntapmetid naaradnek nakrikrapmem  
    
81   gnay narajalep ukub nakirebmem naka ayaS  kadit
nakhutubmem gnay namet adapek igal nakulrepid  
    
91  akrenem naka ayaS -  nigni kadit akitek nasala akren
nial gnaro adapek ayas gnarab nakmajnimem  
    
02   kadneh gnay namet adapek nagnabmus nakirebmem ayaS
aynaut gnaro itabognem  
    
12   naka ayaS amasreb harawaysum lisah naksutumem - amas      
22  arup ayaS -  anerak lasek ayas namet alib uhat kadit arup
majnip ayas ayngnarab  
    
32   nanugnabmep kutnu nagnabmus nakirebmem naka ayaS
hadabi tapmet  
    
42  kopmolek nagned amasajrekeb gnanes ayaS  
 
    
52   ayaS  namet adapek ayas naaigahabek nakatirecnem gnires
ayas  
    
62   iauses kadit akij nial gnaro tapadnep nakiabagnem ayaS
ayas tapadnep nagned  





72   nakhutubmem gnay nial gnaro gnolonem naka patet ayaS
lanek kadit ayas nupualaw  
    
82   gnay gnaro kutnu gnau nakhisiynem naggne ayaS
 nakhutubmem  
    
92  halas taubreb akij iukagnem ayaS      
03   naka ayas ,tikas hamur kusam gnay namet ada akiJ
haub /nanakam nakawabmem  
    
13   ayas akam ,ikak nalajreb gnay namet tahilem ayas akiteK
 nakrawat naaradnaek nagned amasreb gnalup kutnu  
    
23   hakedes kutnu gnau nakhisiynem tilus ayaS      
33   ayaS  atirec nakragnednem kutnu utkaw nakgnaulem tilus
ayas namet  
    
43   araca kutnu gnau nakgnabmuynem ayas itah gnanes nagneD
 tapad raga isasinagro anaskalret  
    
53   emulov naklicegnem ayas ,uggnagret kadit aggnatet ragA
kisum  
    
63   haletes naakatsuprepid ukub nakiparem kadit ayaS
aynacabmem  
    
73  arupreb ayaS -  ajagnes kadit ayas alib uhat kadit arup
majnip ayas gnay namet gnarab kasurem  
    
83   hanrep gnolot ayas gnay alib gnolonem naka aynah ayaS
ayas gnolonem  
    
93   adapirad ,talet anerak salek kusam kadit ayas kiab hibeL
nesod adapek gnohobreb surah  
    
04   gnay namet adapek nagnabmus nakirebmem aynah ayaS
ayas utnabmem hanrep  
    







I  ALAKS I 
iriD satitnedI  
pakgneL amaN laisnI /  : 
aisU  : 
J /satlukaF nasuru  : 
eS m  /retse saleK  : 
nimaleK sineJ  : 
naisigneP kujnuteP  
 atnimid adna ,naataynrep halmujes nakijasid naka adna adapek ini tukireB  kutnu
megnem naatayrep hakapa nakaku - aynrep a  n  nakasar adna gnay apa nagned iauses tubesret
ned ,adna naidabirpek itakednem uata ( silkec adnat irebmem arac nag √  utas halas adap )
olok m .nakaidesid halet gnay nabawaj  
nabawaJ fitanretlA : 
        SS       S        ST               STS  
( )iauseS tagnaS  ( )iauseS  iauseS kadiT( ) ( iauseS kadiT tagnaS ) 
:hotnoC  
oN  naataynreP  SS  S ST  STS  
1  kiab nagned nalajreb ayas pudih awhab ayacrep ayaS  √    
 
 halhilip uti anerak helO .adebreb gnay nabawaj iaynupem gnaro paiteS  gnilap gnay nabawaj
.halas paggnaid gnay nabawaj ada kadit babes ,adna naadaek nad tapadnep nagned iauses  
 ADA KADIT AGGNIHES ITILET NAGNED NAATAYNREP AUMES HALISI













.oN  naataynreP  nabawaJ nahiliP  
SS  S ST  STS  
1  nagned seskus gnay gnaro idajnem gnaulep ikilimem ayaS
ikilim ayas gnay naupmamek  
    
2 lah kaynab asar ayaS - ayas irid malad kiab gnay lah      
3  asarem ayaS  nial gnaro  adap irad lisahareb hibel ayas      
4 gnadaK - kiab kadit asarem ayas gnadak      
5  nakukalid  gnay utauses nakajregnem upmam aguj  ayaS
nial gnaro  
    
6  ayas tapad kadit gnay naajrekep kaynab asarem ayaS
nakiaseles  
    
7  asaib ayas naupmamek paggnagnem nial gnaro nupualaW
kiab nagned naajrekep nakukalem tapad ayas ipat ,ajas  
    
8 nial gnaro igab ankamreb gnay gnaro idajnem asarem ayaS      
9 anugreb kadit asarem gnires ayaS      
01   ayaS em  irid adap nakaggnabid tapad gnay kaynab kadit asar
ayas  
    
11   gnaro igab anugreb gnay gnaro idajnem asarem ayaS
kaynab  
    
21   amirenem ayaS aynada apa itrepes ayas irid naadaek      
31  nakajrek ayas halet gnay utases sata lisahreb asarem ayaS      
41  iagrahid hibel tapad parahreb ayaS      
51   nakukalem kutnu bawaj gnuggnat nakirebid ayas akiJ
 tapad kutnu naugarek lucnum ulales ,utauses
aynnakanaskalem  
    
61   nahalasamrep isatagnem upmam kadit asarem gnires ayaS
ipadah ayas gnay  
    
71  iagrahid kadit gnay gnaro idajnem asarem ayaS      
81  ayas irid nakugarem hanrep kadit ayaS      
91  amas aynkadites ,agrahreb pukuc ayas irid asarem ayaS  
nial gnaro nagned  


















 NARIPMAL - C 











 LAISOSORP UKALIREP ALAKS ISALUBAT TUO YRT  
oN  1 2 3 4 5 6 7 8 9 01  11  21  31  41  51  61  71  81  91  02  
1 3 1 4 1 3 3 1 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 2 2 1 
2 4 3 3 1 4 3 3 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 
3 3 4 3 3 4 3 1 4 3 2 2 2 3 4 4 4 4 1 2 3 
4 3 4 3 3 3 3 1 4 3 3 1 2 4 4 4 3 3 3 4 4 
5 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 
6 2 4 3 1 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 4 2 3 3 
7 4 4 3 3 4 4 1 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 
8 3 1 3 3 4 4 3 4 4 3 3 1 4 2 3 3 4 3 4 3 
9 3 1 4 1 4 4 2 3 4 2 3 1 4 3 3 4 4 2 1 1 
01  3 4 4 1 3 3 1 4 4 3 4 2 4 3 3 3 4 4 4 3 
11  4 2 4 2 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 
21  4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
31  2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
41  3 1 3 1 3 2 4 4 3 2 3 1 4 3 3 3 3 2 3 3 
51  4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 
61  2 3 2 3 3 3 3 4 2 2 4 2 3 2 3 2 2 2 2 3 
71  3 4 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
81  4 4 4 2 4 3 3 4 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 2 
91  4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 
02  4 4 4 2 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 2 3 2 
12  4 3 4 2 2 2 3 4 3 2 3 3 4 3 2 4 3 2 3 4 
22  4 4 3 2 4 4 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 
32  4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 1 2 
42  4 4 3 1 2 2 1 4 3 2 4 2 3 4 3 3 4 2 3 3 
52  4 3 4 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 2 3 
62  3 2 3 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 3 





82  3 2 4 3 3 4 1 3 3 3 1 3 4 4 3 3 4 2 1 4 
92  3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 4 1 4 4 
03  3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 4 1 4 4 
13  3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 4 1 4 4 
23  4 3 1 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 3 2 4 3 1 3 
33  4 3 2 4 4 4 1 3 3 4 2 3 1 4 3 3 4 3 1 3 
43  4 3 2 2 3 4 2 3 3 4 2 2 1 3 2 4 3 2 2 4 
53  3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
63  3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 
73  4 4 2 4 3 4 4 3 3 4 4 2 4 4 1 4 3 4 2 4 
83  3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 
93  4 3 3 2 1 3 3 2 4 2 2 1 3 3 2 4 3 2 1 3 
04  4 4 3 3 2 4 2 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 2 4 
14  3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 
24  4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 2 4 2 4 
34  4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 
44  3 4 3 2 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 
54  3 2 3 2 2 2 1 3 3 3 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 
64  3 3 3 2 3 4 3 3 4 2 1 2 3 4 2 3 3 2 3 3 
74  3 3 3 2 3 4 3 3 4 2 1 2 3 4 2 3 3 3 3 3 
84  3 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 2 3 
94  4 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 
05  3 2 3 3 4 3 4 3 4 2 2 1 2 2 1 4 3 2 2 1 
15  3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 2 1 3 
25  2 4 3 3 4 2 4 4 4 2 4 1 4 3 3 3 2 2 3 3 
35  2 4 3 3 4 2 4 4 4 2 4 1 4 3 3 3 2 2 3 3 
45  2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 
55  2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 
65  4 2 3 2 4 2 4 3 3 2 3 2 2 2 4 2 2 3 4 1 





85  4 3 4 2 4 4 2 3 3 3 3 1 4 4 4 4 4 2 3 3 
95  3 3 4 2 2 1 3 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 
06  3 3 4 1 3 3 1 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 2 3 1 
16  3 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
26  2 1 4 1 3 2 3 4 3 2 4 1 4 4 3 3 1 2 3 2 
36  4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 3 
46  3 3 3 2 4 4 4 4 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2 
56  2 4 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 
66  2 4 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 
76  2 4 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 
86  2 4 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 
96  2 4 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 
07  2 4 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 
17  4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 
27  4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 
37  4 2 3 4 4 4 1 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 1 4 
47  4 2 3 4 4 4 1 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 1 4 
57  3 1 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3 
67  4 3 3 4 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 1 4 
77  3 1 3 2 3 2 2 3 1 3 2 3 3 1 3 3 2 2 3 2 
87  3 1 3 2 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 4 4 2 4 3 
97  3 1 3 2 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 4 4 2 4 3 
08  3 1 3 2 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 4 4 2 4 3 
18  4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 
28  3 1 3 2 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 4 4 2 4 3 
38  3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
48  4 4 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
58  3 4 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
68  3 1 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 2 4 3 





88  4 4 2 4 2 4 1 2 4 3 1 3 3 4 4 3 4 4 2 4 
98  3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 
09  4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 
19  3 3 1 2 4 2 2 3 2 1 2 2 4 3 4 1 3 1 4 1 
29  4 3 4 2 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 
39  2 4 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 
49  2 4 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 
59  3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
69  3 1 2 3 1 4 2 3 3 1 2 2 1 3 2 4 4 3 3 3 
79  4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 4 2 3 3 
89  4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
99  3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 
001  3 4 3 1 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 2 
101  4 4 4 2 4 4 2 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 3 3 
201  3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 
301  4 4 3 2 4 3 1 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 1 3 3 
401  3 3 3 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 
501  2 1 3 2 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
601  4 4 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 
701  4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 
801  4 4 3 2 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 3 3 4 2 3 2 
901  4 4 3 2 3 3 3 4 4 2 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 
011  2 4 3 1 2 3 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 
111  3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 








oN  12  22  32  42  52  62  72  82  92  03  13  23  33  43  53  63  73  83  93  04  14  toT la  
1 1 4 3 3 2 3 2 4 3 2 2 3 3 2 3 4 4 4 2 4 4 311  
2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 1 4 4 221  
3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 2 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 031  
4 4 4 3 3 2 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 531  
5 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 911  
6 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 4 3 3 3 2 3 3 911  
7 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 541  
8 2 4 4 4 3 3 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 4 621  
9 4 4 3 4 3 1 3 4 3 2 1 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 211  
01  1 2 4 4 2 4 3 4 3 3 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 331  
11  3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4 3 4 1 2 4 221  
21  4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 4 3 4 4 4 4 4 841  
31  4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 941  
41  3 4 2 3 4 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 4 311  
51  4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 841  
61  3 4 3 2 4 2 2 3 3 3 3 4 3 2 2 4 4 3 1 3 4 411  
71  4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 251  
81  4 4 2 4 4 3 2 4 4 2 3 3 4 4 4 2 4 4 1 4 4 631  
91  3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 2 4 3 141  
02  4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 331  
12  3 4 4 2 2 4 2 3 4 2 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 031  
22  4 4 3 2 3 3 1 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 2 1 2 4 231  
32  4 4 3 4 4 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 341  
42  3 4 3 3 3 4 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 911  
52  3 4 3 2 1 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 901  
62  3 4 1 3 4 2 3 1 4 4 4 4 1 4 3 2 4 2 1 4 4 921  
72  3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 111  
82  4 4 4 2 2 1 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 1 4 4 621  





03  4 4 4 3 2 3 3 4 2 2 3 4 4 3 2 4 4 3 2 3 4 031  
13  4 4 4 3 2 3 3 4 2 2 3 4 4 3 2 4 4 3 2 3 4 031  
23  2 2 2 3 4 2 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3 4 2 1 2 3 011  
33  4 1 4 3 4 2 3 1 4 4 3 2 1 4 3 1 2 1 4 1 2 311  
43  2 2 2 2 4 2 2 1 2 3 4 2 3 2 3 3 4 4 2 2 3 901  
53  2 3 3 4 4 3 2 2 4 3 4 4 4 2 3 3 4 2 1 2 4 621  
63  3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 611  
73  1 1 1 3 1 2 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 1 2 3 1 4 321  
83  2 3 3 4 4 3 2 2 4 3 4 4 4 2 3 3 4 2 1 2 4 021  
93  2 2 3 2 4 2 3 1 3 4 4 3 2 2 3 1 2 3 3 3 2 501  
04  1 3 4 3 4 1 4 1 2 3 2 2 1 4 4 1 2 1 4 2 1 811  
14  4 3 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 1 4 4 531  
24  4 2 4 4 2 2 4 3 4 4 3 4 1 4 3 1 4 4 4 4 3 731  
34  4 1 4 3 4 4 2 3 3 2 1 2 3 3 3 1 3 2 4 2 3 921  
44  4 4 4 4 2 4 3 4 2 2 3 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 241  
54  2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 79  
64  3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 011  
74  3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 211  
84  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 321  
94  2 3 3 3 4 1 4 3 3 2 3 3 4 2 1 3 3 3 1 2 1 501  
05  2 3 4 2 4 3 3 4 3 2 3 4 2 4 3 2 4 3 3 3 4 611  
15  3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 421  
25  3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 1 4 4 031  
35  3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 1 4 4 031  
45  3 4 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 1 3 4 821  
55  2 4 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 1 3 4 721  
65  2 2 2 4 2 3 2 3 3 4 4 2 4 2 2 2 2 2 3 2 3 901  
75  4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 1 3 3 331  
85  4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 1 3 3 331  





06  3 4 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 611  
16  4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 1 4 4 441  
26  4 4 2 2 2 4 3 4 4 3 1 4 4 2 2 3 4 4 1 4 4 711  
36  4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 1 4 4 4 3 3 4 341  
46  2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 2 4 4 4 3 4 4 3 821  
56  4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 1 4 4 4 1 4 4 921  
66  4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 1 4 4 4 1 4 4 921  
76  4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 1 4 4 4 1 4 4 921  
86  4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 1 4 4 4 1 4 4 921  
96  4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 1 4 4 4 1 4 4 921  
07  4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 1 4 4 4 1 4 4 921  
17  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 711  
27  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 221  
37  4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 341  
47  4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 2 4 041  
57  1 4 2 3 1 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 4 4 2 3 4 411  
67  4 1 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 531  
77  3 4 1 2 1 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 4 4 2 3 4 901  
87  4 3 3 3 2 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 4 4 3 1 3 4 521  
97  4 3 3 3 3 2 4 4 4 2 2 3 3 3 3 4 4 3 1 3 4 621  
08  4 3 3 3 2 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 4 4 3 1 3 4 521  
18  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 221  
28  4 3 3 3 2 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 4 4 3 1 3 4 521  
38  3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 1 4 4 811  
48  3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 1 4 4 521  
58  3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 1 4 4 421  
68  3 3 3 3 2 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 4 4 3 1 3 4 321  
78  1 2 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 631  
88  4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 3 2 1 4 3 1 2 1 4 2 1 711  





09  3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 041  
19  3 4 1 2 3 4 2 4 3 1 3 4 2 4 1 4 3 4 4 4 4 211  
29  1 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 1 4 4 4 1 4 4 231  
39  4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 1 4 4 4 1 4 4 921  
49  4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 1 4 4 4 1 4 4 921  
59  3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 031  
69  3 2 4 4 4 2 4 1 4 4 4 2 2 3 2 4 2 2 1 4 3 111  
79  4 4 3 4 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 1 3 4 821  
89  3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 4 151  
99  3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 221  
001  2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 4 811  
101  4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 941  
201  3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 4 3 931  
301  1 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 4 2 3 3 4 2 2 3 4 421  
401  4 2 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 231  
501  2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 541  
601  4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 941  
701  4 3 3 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 441  
801  4 4 3 4 3 4 2 3 3 4 3 3 4 2 3 4 4 4 1 3 4 331  
901  3 4 2 2 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 1 4 3 231  
011  2 4 2 3 2 3 2 4 3 2 2 3 4 3 3 4 4 3 2 3 4 211  
111  4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 1 4 4 621  










 ALAKS ISALUBAT TUO YRT MEETSE FLES  
oN  1 2 3 4 5 6 7 8 9 01  11  21  31  41  51  61  71  81  91  latoT  
1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 45  
2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 05  
3 4 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 4 4 1 2 1 3 2 4 55  
4 4 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 4 3 1 3 2 1 3 3 84  
5 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 1 3 3 3 3 4 75  
6 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 84  
7 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 75  
8 4 3 3 3 2 4 4 3 3 4 3 2 4 2 3 4 3 2 2 85  
9 4 3 3 1 3 4 3 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 74  
01  3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 4 3 1 2 2 2 2 3 54  
11  4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 26  
21  4 2 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 1 3 3 4 2 4 26  
31  4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 65  
41  3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 94  
51  4 3 2 2 4 4 3 4 3 2 4 3 3 2 3 2 3 3 4 85  
61  3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 2 3 3 2 4 3 4 1 3 55  
71  4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 1 4 3 3 4 4 36  
81  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 75  
91  4 4 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 56  
02  3 3 2 2 4 2 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 2 3 65  
12  3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 4 45  
22  4 2 2 2 2 4 3 2 3 3 3 4 4 2 3 2 3 3 3 45  
32  3 4 3 2 3 2 3 4 2 2 3 2 3 1 2 2 3 2 4 05  
42  3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 75  
52  4 3 1 2 3 2 4 3 3 3 2 4 3 2 1 2 1 4 4 15  
62  4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 4 4 1 2 3 3 2 2 75  





82  4 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 4 16  
92  3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 1 2 3 3 2 3 55  
03  3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 2 3 2 3 3 2 3 55  
13  3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 65  
23  4 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 2 3 55  
33  4 3 2 1 4 1 3 3 1 1 4 3 4 1 1 2 1 3 4 64  
43  4 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 1 3 2 2 3 15  
53  3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 25  
63  3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 1 3 2 2 3 3 84  
73  3 2 1 2 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 2 4 75  
83  3 2 1 2 4 3 4 4 3 1 2 4 3 2 3 3 3 3 2 25  
93  4 2 2 3 3 3 3 1 3 1 4 3 2 1 3 2 3 3 4 05  
04  4 4 1 1 4 1 4 4 1 1 3 4 2 1 1 1 2 4 4 74  
14  4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 4 4 3 76  
24  4 3 4 1 3 2 4 3 4 3 4 3 3 1 2 2 3 3 3 55  
34  4 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 35  
44  3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 05  
54  4 4 3 1 4 1 4 4 1 1 4 3 3 2 2 2 2 3 3 15  
64  3 4 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 35  
74  4 3 1 3 3 2 3 3 2 4 3 4 3 1 2 3 3 3 4 45  
84  3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 25  
94  4 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 35  
05  4 3 2 3 1 3 3 2 4 3 3 1 2 4 3 4 3 1 2 15  
15  4 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 4 3 3 65  
25  4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 1 3 2 3 3 4 06  
35  4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 1 3 2 3 3 4 06  
45  3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 85  
55  3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 85  
65  3 4 3 2 4 3 4 4 4 2 3 3 3 2 2 1 4 3 4 85  





85  3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 66  
95  3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 66  
06  3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 4 95  
16  4 2 4 3 4 1 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 4 1 4 95  
26  2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 3 3 64  
36  4 3 1 3 4 3 4 4 2 3 4 4 4 2 1 2 3 3 3 75  
46  4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 4 1 4 3 4 3 4 36  
56  3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 84  
66  3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 15  
76  3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 94  
86  3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 94  
96  3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 94  
07  3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 94  
17  4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 4 1 3 3 2 3 3 55  
27  4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 4 1 3 3 2 3 3 55  
37  4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 4 4 1 3 3 2 3 3 65  
47  4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 4 1 3 3 2 3 3 55  
57  4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 4 1 3 3 2 3 3 55  
67  4 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 4 1 3 3 2 3 3 45  
77  4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 4 1 3 3 2 3 3 55  
87  3 2 2 3 2 2 3 3 1 1 3 4 3 2 3 2 3 3 3 84  
97  3 2 2 3 2 2 3 3 1 1 3 4 3 2 3 2 3 3 3 84  
08  3 2 2 3 2 2 3 3 1 1 3 4 3 2 3 2 3 3 3 84  
18  4 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 4 4 1 3 3 2 3 3 35  
28  3 2 2 3 2 2 3 3 1 1 2 4 3 2 3 2 3 3 3 74  
38  3 3 3 2 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 4 3 3 2 3 35  
48  4 4 2 2 3 2 4 3 2 2 2 4 3 2 3 3 3 2 3 35  
58  3 3 3 2 3 3 3 2 4 2 2 4 3 2 3 3 3 2 3 35  
68  3 2 2 3 2 2 3 3 1 1 3 4 3 2 3 2 3 3 3 84  





88  3 3 1 1 3 1 3 4 2 1 1 4 4 2 1 1 1 3 4 34  
98  3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 74  
09  4 2 2 1 2 1 3 3 2 3 2 3 3 2 1 1 2 3 3 34  
19  4 2 2 1 2 1 3 3 2 3 2 3 3 2 1 1 2 3 3 34  
29  4 3 3 1 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 15  
39  3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 94  
49  3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 05  
59  3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 3 2 2 3 3 2 3 44  
69  3 3 2 1 4 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 14  
79  4 3 2 2 3 2 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 55  
89  3 3 2 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 3 4 45  
99  3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 05  
001  3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 05  
101  3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 2 1 3 3 4 4 06  
201  4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 1 3 3 3 3 3 06  
301  4 3 2 1 3 2 3 3 2 1 4 4 4 1 1 2 3 3 4 05  
401  4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 85  
501  4 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 4 4 1 1 3 3 4 4 75  
601  4 3 3 1 3 3 4 3 3 2 3 4 4 1 2 2 3 2 4 45  
701  4 4 2 2 4 1 4 4 3 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 46  
801  3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 4 3 1 2 2 3 2 3 94  
901  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 55  
011  3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 36  
111  3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 2 2 2 2 3 15  















 NARIPMAL - D 







1 LAISOSORP UKALIREP  
 
scitsitatS ytilibaileR  
 s'hcabnorC
ahplA  smetI fo N  
338.  14  
 
metI - scitsitatS latoT  
 
 fi naeM elacS
deteleD metI  
 fi ecnairaV elacS
deteleD metI  
 detcerroC metI -
noitalerroC latoT  
 s'hcabnorC
 metI fi ahplA
deteleD  
10000RAV  4033.321  935.331  760.  538.  
20000RAV  0005.321  522.721  892.  038.  
30000RAV  2374.321  999.131  981.  238.  
40000RAV  8151.421  437.921  732.  138.  
50000RAV  2843.321  265.521  165.  328.  
60000RAV  2374.321  693.821  753.  828.  
70000RAV  9800.421  469.431  - 330.  048.  
80000RAV  2379.221  207.721  084.  528.  
90000RAV  1701.321  853.921  883.  828.  
01000RAV  5786.321  389.721  124.  628.  
11000RAV  1706.321  178.821  072.  038.  
21000RAV  7061.421  776.821  292.  928.  
31000RAV  3980.321  497.721  963.  728.  
41000RAV  6492.321  147.721  415.  528.  
51000RAV  7014.321  659.721  084.  528.  
61000RAV  4123.321  509.821  314.  728.  
71000RAV  7061.321  604.621  664.  528.  
81000RAV  3469.321  152.621  614.  628.  
91000RAV  0057.321  559.131  821.  438.  
02000RAV  1237.321  477.821  892.  928.  
12000RAV  1284.321  990.721  843.  828.  
22000RAV  9852.321  131.131  091.  238.  





42000RAV  1284.321  000.821  334.  628.  
52000RAV  1237.321  927.331  920.  738.  
62000RAV  9715.321  486.821  963.  828.  
72000RAV  6876.321  220.821  793.  728.  
82000RAV  2322.321  149.721  053.  828.  
92000RAV  8672.321  013.821  404.  728.  
03000RAV  2895.321  260.031  252.  038.  
13000RAV  1706.321  628.721  563.  728.  
23000RAV  4123.321  428.921  003.  928.  
33000RAV  6824.321  265.921  962.  038.  
43000RAV  0526.321  606.721  914.  628.  
53000RAV  6966.321  682.131  741.  438.  
63000RAV  2322.321  158.721  053.  828.  
73000RAV  0000.321  235.921  953.  828.  
83000RAV  8672.321  445.821  823.  828.  
93000RAV  2374.421  512.431  - 600.  048.  
04000RAV  4123.321  391.921  413.  928.  


























II LAISOSORP UKALIREP  
 
scitsitatS ytilibaileR  
 s'hcabnorC
ahplA  smetI fo N  
858.  23  
 
metI - scitsitatS latoT  
 
 fi naeM elacS
deteleD metI  
 fi ecnairaV elacS
deteleD metI  
metI detcerroC -
noitalerroC latoT  
 s'hcabnorC
 metI fi ahplA
deteleD  
20000RAV  0521.89  228.301  392.  858.  
50000RAV  2379.79  756.201  235.  058.  
60000RAV  2890.89  765.501  803.  658.  
80000RAV  2895.79  144.401  164.  358.  
90000RAV  1237.79  126.501  493.  458.  
01000RAV  5213.89  793.401  424.  358.  
11000RAV  1232.89  702.501  172.  858.  
21000RAV  7587.89  791.501  382.  758.  
31000RAV  3417.79  881.401  373.  458.  
41000RAV  6919.79  165.401  784.  258.  
51000RAV  7530.89  746.401  264.  358.  
61000RAV  4649.79  565.501  093.  458.  
71000RAV  7587.79  296.201  784.  158.  
81000RAV  3985.89  029.301  453.  558.  
02000RAV  1753.89  943.501  582.  758.  
12000RAV  1701.89  538.201  193.  458.  
32000RAV  7061.89  091.601  872.  758.  
42000RAV  1701.89  556.401  814.  358.  
62000RAV  9241.89  124.501  443.  558.  
72000RAV  6303.89  844.401  993.  458.  
82000RAV  2848.79  608.301  683.  458.  
92000RAV  8109.79  873.401  034.  358.  





13000RAV  1232.89  423.401  263.  558.  
23000RAV  4649.79  196.501  923.  558.  
33000RAV  6350.89  934.501  492.  758.  
43000RAV  0052.89  504.401  893.  458.  
63000RAV  2848.79  922.301  414.  358.  
73000RAV  0526.79  273.501  693.  458.  
83000RAV  8109.79  693.401  163.  558.  
04000RAV  4649.79  690.501  243.  558.  







MEETSE FLES  I 
 
scitsitatS ytilibaileR  
 s'hcabnorC
ahplA  smetI fo N  
987.  51  
 
metI - scitsitatS latoT  
 
 fi naeM elacS
deteleD metI  
 fi ecnairaV elacS
deteleD metI  
metI detcerroC -
noitalerroC latoT  
 s'hcabnorC
 metI fi ahplA
deteleD  
10000RAV  9241.05  682.82  571.  547.  
20000RAV  9857.05  662.72  113.  637.  
30000RAV  3980.15  785.62  943.  337.  
40000RAV  5213.15  829.52  034.  627.  
50000RAV  1194.05  109.62  413.  637.  
60000RAV  2379.05  513.62  543.  337.  
70000RAV  4033.05  412.72  604.  137.  
80000RAV  0526.05  516.62  563.  237.  
90000RAV  9388.05  959.32  085.  807.  
01000RAV  2379.05  423.32  016.  407.  
11000RAV  5218.05  479.52  924.  627.  
21000RAV  7582.05  053.82  411.  157.  
31000RAV  6914.05  165.72  862.  937.  
41000RAV  3938.15  155.03  - 891.  577.  
51000RAV  6350.15  259.62  062.  147.  
61000RAV  3469.05  503.62  304.  927.  
71000RAV  9767.05  019.52  654.  427.  
81000RAV  1758.05  007.82  160.  557.  








II MEETSE FLES  
scitsitatS ytilibaileR  
 s'hcabnorC
ahplA  smetI fo N  
987.  51  
 
metI - scitsitatS latoT  
 
 fi naeM elacS
deteleD metI  
 fi ecnairaV elacS
deteleD metI  
metI detcerroC -
noitalerroC latoT  
 s'hcabnorC
 metI fi ahplA
deteleD  
20000RAV  4554.93  728.42  313.  487.  
30000RAV  7587.93  459.32  683.  877.  
40000RAV  9800.04  405.32  934.  477.  
50000RAV  5781.93  235.42  703.  487.  
60000RAV  6966.93  197.32  463.  087.  
70000RAV  8620.93  558.42  393.  977.  
80000RAV  4123.93  634.42  923.  387.  
90000RAV  4085.93  534.12  516.  657.  
01000RAV  6966.93  458.02  046.  357.  
11000RAV  9805.93  847.32  604.  777.  
31000RAV  1611.93  563.52  522.  987.  
51000RAV  0057.93  513.42  092.  787.  
61000RAV  7066.93  056.32  744.  477.  
71000RAV  3464.93  233.32  094.  077.  













III MEETSE FLES  
 
scitsitatS ytilibaileR  
 s'hcabnorC
ahplA  smetI fo N  
197.  31  
 
metI - scitsitatS latoT  
 
 fi naeM elacS
deteleD metI  
 fi ecnairaV elacS
 metI deteleD  
metI detcerroC -
noitalerroC latoT  
 s'hcabnorC
 metI fi ahplA
deteleD  
20000RAV  9800.33  711.22  782.  887.  
30000RAV  3933.33  991.12  873.  187.  
40000RAV  5265.33  906.02  064.  477.  
50000RAV  1147.23  599.12  752.  197.  
60000RAV  2322.33  077.02  004.  977.  
70000RAV  4085.23  021.22  963.  287.  
80000RAV  0578.23  498.12  082.  987.  
90000RAV  9331.33  676.81  236.  457.  
01000RAV  2322.33  742.81  046.  257.  
11000RAV  5260.33  851.12  473.  187.  
51000RAV  6303.33  222.12  133.  687.  
61000RAV  3412.33  026.02  194.  177.  












 NARIPMAL - E 





I  ALAKS  
iriD satitnedI  
laisnI /pakgneL amaN  : 
aisU  : 
nasuruJ /satlukaF  : 
meS saleK /retse  : 
nimaleK sineJ  : 
 
naisigneP kujnuteP  
 halmujes nakijasid naka adna adapek ini tukireB  kutnu atnimid adna ,naataynrep
naatayrep hakapa nakakumegnem - aynrep at  nakasar adna gnay apa nagned iauses tubesret na
( silkec adnat irebmem arac nagned ,adna naidabirpek itakednem uata
 
 utas halas adap )√
.nakaidesid halet gnay nabawaj molok  
bawaJ fitanretlA :ba  
     LS     RS     RJ         PT  
 )ulaleS(  )gnireS(  )gnaraJ(  )hanreP kadiT(  
:hotnoC  
 oN   naataynreP  LS  RS  RJ  PT  
1 muynesret akus ayaS   √   
 
 gnilap gnay nabawaj halhilip uti anerak helO .adebreb gnay nabawaj iaynupem gnaro paiteS
 tapadnep nagned iauses .halas paggnaid gnay nabawaj ada kadit babes ,adna naadaek nad  
 
 
 ADA KADIT AGGNIHES ITILET NAGNED NAATAYNREP AUMES HALISI
















nabawaJ nahiliP  
LS  RS  RJ  PT  
1  ayas akam ,kebor majnip ayas gnay ukuB  suretreb
aynkilimep adap uti ukub gnatnet gnaret  
    
2  nakulrepid gnay isamrofni  nakuhatirebmem naka ayaS
namet helo - ayas namet  
    
3  natilusek gnay namet utnabmem ahasureb ayaS
sagut taubmem  
    
4  gnaro adap nupapa nautnab irebmem akus kadit ayaS
gnay  nahasusek imalagnem  
    
5  nakitahrepmem ayas ,nemugra nakakumegnem akiteK
atak - gnuggnisret kadit nial gnaro raga atak  
    
6  namet utnabmem kutnu ayas gnau nakirebmem ayaS
upmam kadit gnay  
    
7  surah adap irad irides rajaleb gnanes hibel ayaS
 igabreb namet adapek nauhategnep  
    
8  nabrok adapek sakeb ujab nakirebmem naka ayaS
mala anacneb  
    
9 namet nakhutubid gnay isamrofni napmiynem ayaS - 
iuhatekid kadit raga namet  
    
01  nial gnaro nagned amasajrekeb ahasureb ayaS      
11   nakrajagnem ayaS  adapek iasauk ayas gnay utauses
aynatnimem gnay namet  
    
21   iauses nial gnaro gnolonem ahasureb naka ayaS
tubesret gnaro nahutubek nagned  
    
31   ayas akam uggnagret kadit nalaj anuggnep ragA
ayntapmetid naaradnek nakrikrapmem  
    
41   naka ayaS  kadit gnay narajalep ukub nakirebmem
nakhutubmem gnay namet adapek igal nakulrepid  
    
51   gnay namet adapek nagnabmus nakirebmem ayaS
aynaut gnaro itabognem kadneh  
    
61  amasreb harawaysum lisah naksutumem naka ayaS -
amas  
    
71   nakirebmem naka ayaS  kutnu nagnabmus
hadabi tapmet nanugnabmep  
    
81  kopmolek nagned amasajrekeb gnanes ayaS      
91   kadit akij nial gnaro tapadnep nakiabagnem ayaS
ayas tapadnep nagned iauses  
    
02   gnay nial gnaro gnolonem naka patet ayaS
 kadit ayas nupualaw nakhutubmem lanek  
    
12   gnay gnaro kutnu gnau nakhisiynem naggne ayaS
 nakhutubmem  
    
22  halas taubreb akij iukagnem ayaS      
32   naka ayas ,tikas hamur kusam gnay namet ada akiJ
haub /nanakam nakawabmem  
    
42   akam ,ikak nalajreb gnay namet tahilem ayas akiteK
 nagned amasreb gnalup kutnu nakrawat ayas





52   hakedes kutnu gnau nakhisiynem tilus ayaS      
62   nakragnednem kutnu utkaw nakgnaulem tilus ayaS
ayas namet atirec  
    
72   itah gnanes nagneD  kutnu gnau nakgnabmuynem ayas
anaskalret tapad raga isasinagro araca  
    
82   haletes naakatsuprepid ukub nakiparem kadit ayaS
aynacabmem  
    
92  arupreb ayaS -  ajagnes kadit ayas alib uhat kadit arup
majnip ayas gnay namet gnarab kasurem  
    
03   aynah ayaS  gnolot ayas gnay alib gnolonem naka
ayas gnolonem hanrep  
    
13   namet adapek nagnabmus nakirebmem aynah ayaS
ayas utnabmem hanrep gnay  
    






II  ALAKS  
iriD satitnedI  
laisnI /pakgneL amaN  : 
aisU  : 
nasuruJ /satlukaF  : 
saleK /retsemeS  : 
nimaleK sineJ  : 
naisigneP kujnuteP  
 kutnu atnimid adna ,naataynrep halmujes nakijasid naka adna adapek ini tukireB
naatayrep hakapa nakakumegnem -  nakasar adna gnay apa nagned iauses tubesret naaynrep
 itakednem uata ( silkec adnat irebmem arac nagned ,adna naidabirpek
 
 utas halas adap )√
.nakaidesid halet gnay nabawaj molok  
:nabawaJ fitanretlA  
         SS      S       ST             STS  
S tagnaS( )iause  )iauseS(  )iauseS kadiT(  )iauseS kadiT tagnaS(  
:hotnoC  
oN  naataynreP  SS  S ST  STS  
1  kiab nagned nalajreb ayas pudih awhab ayacrep ayaS  √    
 
 gnilap gnay nabawaj halhilip uti anerak helO .adebreb gnay nabawaj iaynupem gnaro paiteS
.halas paggnaid gnay nabawaj ada kadit babes ,adna naadaek nad tapadnep nagned iauses  
 
 
 HALISI  ADA KADIT AGGNIHES ITILET NAGNED NAATAYNREP AUMES









oN  naataynreP  nabawaJ nahiliP  SS  S ST  STS  
1 lah kaynab asar ayaS - ayas irid malad kiab gnay lah      
2 ayas adap irad lisahareb hibel nial gnaro asarem ayaS      
3 gnadaK - kiab kadit asarem ayas gnadak      
4  nakukalid  gnay utauses nakajregnem upmam aguj ayaS
nial gnaro  
    
5  ayas tapad kadit gnay naajrekep kaynab asarem ayaS
nakiaseles  
    
6  asaib ayas naupmamek paggnagnem nial gnaro nupualaW
 ayas ipat ,ajas kiab nagned naajrekep nakukalem tapad  
    
7 nial gnaro igab ankamreb gnay gnaro idajnem asarem ayaS      
8 anugreb kadit asarem gnires ayaS      
9  irid adap nakaggnabid tapad gnay kaynab kadit asarem ayaS
ayas  
    
01   gnay gnaro idajnem asarem ayaS  gnaro igab anugreb
kaynab  
    
11   nakukalem kutnu bawaj gnuggnat nakirebid ayas akiJ
 tapad kutnu naugarek lucnum ulales ,utauses
aynnakanaskalem  
    
21   nahalasamrep isatagnem upmam kadit asarem gnires ayaS
ipadah ayas gnay  
    












 NARIPMAL - F 






NAITILENEP LAISOSORP UKALIREP ALAKS ISALUBAT  
oN  1 2 3 4 5 6 7 8 9 01  11  21  31  41  51  61  71  81  91  02  12  22  32  42  52  62  72  82  92  03  13  23  latoT  
1 3 4 2 4 4 3 3 1 3 3 3 4 4 2 1 4 4 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 3 4 001  
2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 58  
3 4 3 4 3 4 3 1 3 1 3 4 3 4 4 3 4 4 3 1 3 1 3 3 3 2 2 3 1 2 4 1 2 98  
4 3 4 3 4 4 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 4 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 101  
5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 711  
6 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 311  
7 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 1 1 4 2 4 4 4 4 611  
8 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 1 1 4 2 4 4 4 4 611  
9 1 4 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 97  
01  4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 911  
11  1 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 601  
21  3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 1 3 4 3 3 1 4 3 3 4 3 3 501  
31  3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 2 2 3 4 3 4 2 3 4 2 3 2 3 4 3 3 2 3 2 4 3 3 59  
41  3 4 3 4 3 2 4 2 4 4 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 4 4 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 601  
51  4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 401  
61  3 4 4 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 111  
71  4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 311  
81  4 4 3 3 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 2 2 4 1 3 3 2 1 301  
91  3 3 3 3 2 2 2 1 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 38  
02  2 4 4 1 4 2 3 2 4 4 2 4 2 3 2 1 3 4 1 2 4 2 3 3 4 4 1 4 4 3 3 4 39  
12  4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 511  
22  4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 39  
32  4 2 2 4 4 4 1 4 4 2 2 4 4 1 4 4 4 2 2 3 3 4 4 4 3 3 4 1 4 2 3 4 001  
42  2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 68  
52  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 721  
62  4 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 201  





82  2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 09  
92  4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 2 4 3 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 211  
03  4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 2 4 2 2 4 1 4 4 2 3 4 2 2 3 3 2 3 4 4 4 4 101  
13  2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 79  
23  1 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 3 601  
33  3 4 4 4 4 3 3 2 4 3 4 2 2 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 901  
43  1 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 711  
53  3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 1 3 4 3 3 3 4 001  
63  2 4 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 1 29  
73  4 4 2 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 3 211  
83  4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 3 311  
93  4 4 2 4 3 4 3 1 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 2 4 3 2 4 4 4 4 4 901  
04  3 4 3 4 4 4 3 2 4 4 3 4 1 4 2 4 1 1 4 2 2 2 4 2 1 3 3 3 1 3 3 1 98  
14  2 2 2 4 3 2 3 1 3 4 2 4 4 2 3 3 2 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 19  
24  4 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 79  
34  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 121  
44  2 3 3 4 3 2 4 2 4 3 3 3 4 2 3 3 2 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 59  
54  4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 001  
64  4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 2 2 4 3 4 3 1 4 901  
74  3 3 1 3 1 3 4 1 4 4 3 3 1 1 3 2 3 3 1 3 4 3 1 3 4 2 1 4 4 2 4 2 48  
84  1 4 3 3 4 3 2 2 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 2 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 401  
94  1 3 4 4 3 3 3 1 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 1 3 3 4 3 1 4 4 3 4 89  
05  4 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 501  
15  4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 011  
25  4 4 3 4 4 3 3 2 4 4 3 4 4 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 501  
35  4 4 3 4 3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 1 3 2 99  
45  4 4 3 3 4 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 2 4 3 2 4 1 4 4 3 4 101  
55  4 3 4 4 3 2 3 2 3 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 3 2 3 2 2 4 4 3 3 4 501  
65  1 4 3 2 2 3 4 2 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 1 3 3 4 3 39  





85  3 2 2 2 4 3 1 1 3 3 3 2 4 1 3 3 3 3 3 2 4 3 1 3 3 4 2 4 3 4 4 3 98  
95  2 4 3 4 2 3 3 2 4 4 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 2 2 2 4 4 1 001  
06  1 3 3 3 3 2 2 2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 1 2 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 98  
16  4 2 1 3 2 3 3 2 3 3 4 2 4 2 3 2 4 2 2 3 4 4 4 4 4 3 2 3 4 1 1 1 98  
26  3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 3 4 1 4 4 4 4 211  
36  4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 4 4 4 2 3 3 2 2 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 001  
46  3 4 3 1 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 3 4 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 001  
56  3 2 2 3 3 2 3 1 2 3 2 2 4 1 2 1 2 3 3 2 3 3 1 2 1 2 1 3 2 2 3 2 17  
66  3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 19  
76  3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 98  
86  3 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 2 3 2 2 4 3 4 3 3 4 4 2 2 2 4 3 3 2 4 3 4 99  
96  4 3 3 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 3 2 4 4 2 3 4 4 1 4 2 4 4 4 701  
07  2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 4 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 1 4 4 4 4 001  
17  4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 121  
27  4 3 3 2 4 4 3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 1 1 2 701  
37  3 4 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 101  
47  4 3 3 3 3 2 2 1 2 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 201  
57  4 4 2 3 2 4 4 2 3 1 2 4 4 4 2 3 3 4 3 2 2 4 4 4 3 3 2 4 4 3 2 4 99  
67  2 4 2 3 2 4 4 2 3 1 2 4 4 4 2 3 3 4 3 2 2 4 4 4 3 3 2 4 4 3 2 4 79  
77  3 2 2 4 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 3 2 4 2 4 2 1 3 3 3 2 3 3 3 2 4 09  
87  4 4 3 4 2 3 1 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 2 4 3 4 4 3 4 3 2 2 4 4 4 4 4 901  
97  3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 201  
08  3 4 4 4 4 2 4 2 1 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 1 3 3 2 4 1 1 3 001  
18  2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 48  
28  4 3 2 4 3 4 1 3 2 4 4 3 2 4 4 4 4 3 1 3 2 4 4 4 4 2 4 4 3 1 1 1 69  
38  1 2 2 4 3 3 4 1 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 69  
48  4 3 3 4 3 3 4 2 2 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 19  
58  3 3 3 4 4 2 3 2 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 001  
68  4 4 3 4 3 4 3 2 2 3 4 4 3 2 4 4 4 2 3 2 1 3 4 3 4 4 3 3 4 1 4 2 001  





88  3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 1 98  
98  3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29  
09  4 4 2 2 3 3 4 2 4 3 3 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 901  
19  3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 3 4 4 4 711  
29  3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 4 401  
39  4 4 4 2 3 3 3 2 4 4 4 4 4 2 4 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 401  
49  4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 2 4 211  
59  3 3 2 4 3 2 3 2 2 4 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 3 4 2 2 3 29  
69  4 4 3 3 3 2 4 2 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 99  
79  4 4 4 4 4 4 3 4 1 3 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 501  
89  4 3 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 4 79  
99  1 2 2 4 3 3 2 3 2 2 2 4 4 4 4 2 3 2 1 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 1 1 4 98  
001  3 4 4 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 311  
101  4 4 3 4 4 3 4 1 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 101  
201  4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 49  
301  3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 501  
401  3 3 2 4 2 2 1 1 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 2 4 3 4 2 4 09  
501  3 3 2 4 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 601  
601  4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 901  
701  4 4 3 4 3 2 3 2 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 1 4 4 801  
801  4 4 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 4 2 3 4 3 2 3 3 4 3 2 3 3 4 2 4 4 4 4 4 101  
901  3 4 3 4 4 2 4 3 4 2 3 3 4 3 2 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 501  
011  4 3 2 2 3 2 3 1 3 2 2 2 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 2 4 4 4 4 4 39  
111  3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 48  
211  2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 611  
311  3 3 2 2 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 98  
411  4 3 4 4 4 2 3 3 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 411  
511  1 3 2 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 2 3 4 2 3 3 4 3 4 2 4 2 2 2 3 4 4 3 4 99  
611  3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 1 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 901  





811  4 4 4 4 4 4 1 4 1 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 4 4 1 1 4 1 1 2 2 1 09  
911  4 3 3 1 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 1 4 3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 1 2 3 69  
021  4 3 3 4 4 2 3 2 4 4 4 4 4 2 3 2 3 4 3 2 3 4 2 3 4 2 3 4 4 1 2 4 001  
121  3 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 1 4 3 3 2 3 3 4 4 2 4 2 3 3 3 3 4 101  
221  3 4 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 401  
321  2 3 3 4 4 2 4 2 3 3 3 2 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 99  
421  4 3 4 4 3 2 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 201  
521  1 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 4 401  
621  4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 911  
721  4 3 2 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 2 3 2 3 4 4 2 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 801  
821  3 3 3 4 3 2 2 2 3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 2 4 4 4 4 501  
921  1 4 3 4 2 2 1 1 3 3 2 3 4 3 3 4 3 4 4 1 4 3 3 4 2 2 3 1 4 4 3 4 29  
031  2 3 2 4 3 2 2 2 3 3 2 3 4 3 2 4 2 3 4 3 4 4 2 3 3 3 2 4 4 4 4 1 49  
131  4 4 4 4 4 3 4 1 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 2 3 2 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 201  
231  2 2 3 4 4 2 3 2 4 4 3 4 2 2 2 2 3 2 4 2 4 1 2 3 3 2 2 4 4 3 4 3 19  
331  4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 1 4 3 3 4 99  
431  2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 601  
531  2 3 3 3 3 4 2 2 1 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 28  
631  3 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 4 4 2 3 3 4 4 2 2 4 601  
731  4 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 401  
831  2 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 29  
931  3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 4 3 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 211  
041  3 3 4 4 4 2 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 801  
141  3 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 511  
241  4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 811  
341  4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 711  
441  3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 99  
541  4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 2 4 3 2 1 4 4 4 4 4 2 3 4 1 4 4 701  
641  4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 4 4 4 2 4 2 3 4 3 4 4 301  





841  4 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 4 201  
941  4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 901  
051  4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 1 3 3 2 3 4 3 2 4 001  
151  1 3 4 4 4 3 4 2 4 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 401  
251  2 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 801  
351  3 3 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 89  
451  3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 3 89  
551  3 3 3 3 3 2 3 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 2 4 3 3 3 3 69  
651  3 3 3 3 2 2 3 2 1 4 4 4 4 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 29  
751  2 3 2 3 2 2 2 2 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 4 3 3 2 4 3 2 3 4 4 4 4 09  
851  2 2 2 4 4 2 3 3 4 4 2 3 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 1 3 4 3 3 3 4 99  
951  2 3 2 1 3 2 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 3 2 3 4 3 4 4 2 98  
061  3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 98  
161  4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 101  
261  2 3 3 4 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 69  
361  4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 111  
461  4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 201  
561  4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 401  
661  2 3 3 3 4 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 4 4 3 2 4 2 3 4 3 3 2 4 2 2 1 3 2 68  
761  3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 111  
861  4 3 3 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 59  
961  1 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 4 001  
071  2 2 3 3 4 2 1 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 3 3 1 2 3 2 88  
171  3 3 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 79  
271  2 3 3 4 3 3 4 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 601  
371  4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 901  
471  4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 4 2 1 4 1 1 1 1 1 201  
571  4 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 3 111  
671  3 4 4 4 4 2 3 2 3 4 4 4 4 3 2 4 2 4 1 2 3 3 2 4 3 3 2 2 3 3 3 3 79  





871  3 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 4 29  
971  4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 611  
081  3 4 2 4 4 2 2 3 4 3 4 4 4 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 201  
181  4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 701  
281  4 2 4 2 4 3 3 1 4 4 4 4 3 4 3 4 2 3 4 4 2 4 3 4 4 2 4 3 4 3 3 2 401  
381  2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 98  
481  3 3 3 4 4 3 4 4 1 4 4 3 4 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 4 4 3 3 4 4 4 4 601  
581  1 3 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 79  
681  3 3 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 311  
781  4 4 4 4 4 2 3 2 4 3 4 4 4 2 2 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 111  
881  2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 2 2 3 3 4 3 3 4 4 4 411  
981  4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 29  
091  4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 2 4 4 3 3 4 3 2 3 4 4 4 4 801  
191  4 1 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 99  
291  2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 58  
391  4 3 3 4 3 2 3 1 4 3 3 3 1 2 4 2 4 2 3 2 3 2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 4 09  
491  4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 011  
591  1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 711  
691  1 2 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 2 4 3 3 2 1 4 3 3 4 4 4 4 89  
791  3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 301  
891  4 3 3 3 3 2 2 4 4 4 4 3 4 3 3 2 2 4 3 3 2 3 2 4 2 3 2 4 4 4 3 4 001  
991  4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 4 3 2 2 4 3 4 4 2 3 4 3 3 3 4 2 2 4 4 4 2 501  
002  3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 4 4 4 3 3 3 4 4 2 3 4 101  
102  4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 49  
202  4 4 4 3 4 4 1 3 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 011  
302  2 3 1 3 3 2 4 2 4 3 3 3 4 3 2 2 2 3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 4 39  
402  3 4 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 2 4 4 2 3 3 4 4 3 501  
502  4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 3 4 3 2 3 2 1 901  
602  4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 2 2 501  





802  2 4 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 301  
902  3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 3 2 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 2 4 3 3 3 3 501  
012  2 3 1 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 3 2 1 2 3 3 1 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 4 78  
112  2 3 4 4 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 58  
212  3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 301  
312  2 3 1 3 3 2 4 2 4 3 3 3 4 3 2 2 2 3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 4 39  
412  3 3 3 2 3 2 4 2 4 3 3 3 4 2 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 4 79  
512  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 39  
612  2 3 1 3 3 2 4 2 4 3 3 3 4 3 2 2 2 3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 4 39  
712  1 4 3 4 4 2 2 1 1 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 2 4 3 4 2 4 4 4 3 4 301  
812  4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 4 2 3 2 2 3 3 2 4 2 3 2 3 4 3 3 4 58  
912  4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 2 4 4 4 3 401  
022  1 4 4 4 3 4 2 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 1 3 4 101  
122  3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 2 2 3 1 3 2 3 2 68  
222  1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 3 2 2 4 2 3 3 3 1 4 4 2 3 4 4 4 4 19  
322  4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 1 4 3 2 3 3 2 3 3 1 1 3 2 3 2 2 3 09  
422  3 4 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 4 4 4 211  
522  1 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 1 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 1 2 3 2 89  
622  3 3 3 4 3 2 4 2 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 2 4 3 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 201  
722  4 3 3 4 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 011  
822  4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 421  
922  4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 2 3 4 3 4 4 1 2 2 4 3 4 4 601  
032  4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 1 4 3 3 2 2 4 311  
132  2 3 3 4 3 1 4 1 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 2 4 3 4 3 3 4 2 4 3 4 4 4 001  
232  4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29  
332  3 3 3 3 3 2 4 2 4 3 3 3 3 1 3 4 3 4 2 4 4 1 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 001  
432  3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 19  
532  2 2 2 4 2 2 4 1 4 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 4 4 4 4 3 57  
632  3 3 3 4 3 2 3 2 4 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 4 4 59  





832  1 2 2 3 3 2 3 2 4 4 4 2 4 3 3 4 2 4 4 2 3 2 2 2 3 4 2 3 4 3 3 4 39  
932  4 4 4 4 4 3 1 3 4 4 2 4 4 2 2 4 3 3 4 2 3 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3 4 701  
042  2 3 3 4 3 2 2 2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 4 09  
142  4 3 3 4 2 2 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 3 011  
242  2 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 2 3 3 2 19  
342  3 4 3 4 4 3 3 2 2 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 4 101  
442  3 3 3 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 3 2 2 3 4 3 2 4 2 3 3 4 4 1 3 4 4 4 4 301  
542  4 4 3 4 3 2 3 1 4 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 39  
642  4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 3 3 3 4 811  
742  2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 1 3 4 1 2 3 2 2 2 28  
842  4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 2 1 2 3 2 2 4 2 2 4 3 1 4 4 3 3 4 001  
942  3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 29  
052  2 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 3 4 3 2 2 3 4 3 2 4 2 3 3 4 4 1 3 3 3 3 3 59  
152  2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 1 4 79  
252  3 3 3 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 3 2 2 3 4 3 2 4 2 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 501  
352  2 3 3 3 4 2 3 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 001  
452  3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 99  
552  2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 2 4 4 3 301  
652  4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 09  
752  2 4 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 4 2 2 4 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 2 3 3 89  
852  3 3 3 3 2 2 2 1 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 39  
952  3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 711  
062  2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 48  
162  4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 79  
262  3 3 3 4 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 48  
362  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59  
462  4 3 2 4 2 3 3 4 4 3 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 701  
562  4 4 3 4 1 3 4 1 4 4 4 3 1 2 2 2 2 4 3 2 4 3 2 2 3 4 3 4 3 3 3 4 59  
662  2 3 2 4 3 2 3 1 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 3 4 4 3 29  





862  4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 3 29  
962  4 4 3 4 3 3 2 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 1 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 1 3 2 2 99  
072  4 4 3 4 3 3 2 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 1 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 1 3 2 2 99  
172  4 3 3 4 4 3 3 1 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 4 201  
272  4 3 3 2 4 3 1 3 2 4 4 4 3 4 3 4 4 3 1 4 2 4 4 3 2 2 2 2 4 4 3 4 99  
372  2 4 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 4 2 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 701  
472  4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 1 4 4 4 4 1 4 111  
572  4 3 3 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 1 4 4 4 4 4 4 411  
672  3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 4 09  
772  2 4 4 4 4 3 3 2 1 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 311  
872  4 4 4 3 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 121  
972  4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 1 1 1 1 1 301  
082  3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 801  
182  3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 4 2 4 3 3 3 2 3 4 2 2 2 2 3 3 2 3 78  
282  4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 601  
382  1 2 2 4 3 2 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 39  
482  1 4 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 2 49  
582  4 2 2 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 1 3 4 401  
682  4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 3 111  
782  4 4 4 3 4 4 1 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 1 1 4 3 3 3 3 3 201  
882  1 2 3 3 2 3 3 1 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 001  
982  2 3 3 4 4 4 3 2 4 2 3 4 4 2 2 3 4 4 3 2 3 2 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 89  
092  2 4 4 4 4 4 3 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 3 3 2 4 2 1 2 1 2 99  
192  4 4 3 2 3 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 1 4 4 4 4 4 2 3 4 2 2 2 301  
292  4 4 3 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 99  
392  4 3 3 3 3 4 2 4 3 4 2 4 1 4 4 4 4 3 1 4 2 4 4 4 2 3 4 3 1 3 1 3 89  
492  4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 3 4 4 2 4 3 2 3 4 4 4 4 701  
592  4 4 4 4 4 3 4 1 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 1 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 211  
692  3 3 4 4 2 2 3 2 3 3 4 3 4 2 2 2 2 3 4 2 3 4 2 2 4 4 2 3 2 4 2 4 39  





892  4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 221  
992  3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 19  
003  3 4 3 1 4 3 1 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 2 3 1 4 4 4 2 1 3 1 2 1 2 1 88  
103  3 3 4 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 2 4 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 4 4 4 4 4 59  
203  4 3 3 1 3 2 2 2 1 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 2 4 3 4 2 2 4 2 1 3 4 2 09  
303  4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 001  
403  3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 4 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 001  
503  3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 68  
603  4 3 4 1 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 2 2 3 4 4 2 1 3 401  
703  4 4 4 1 4 4 1 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 78  
803  4 4 3 1 4 2 3 3 2 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 1 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 2 4 99  
903  3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 1 3 4 3 2 4 3 2 2 29  
013  4 4 3 4 4 3 2 2 2 4 4 3 4 3 4 3 4 3 1 3 1 1 3 3 2 2 3 2 1 1 1 1 58  
113  3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 4 701  
213  4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 2 2 3 4 4 3 3 4 011  
313  1 4 4 4 3 3 1 4 2 3 4 4 3 4 3 4 4 3 1 3 1 4 3 4 1 1 4 4 1 1 1 1 88  
413  4 4 4 4 4 3 3 3 1 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 4 4 4 4 1 4 4 4 1 1 4 601  
513  3 3 3 3 2 4 4 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 98  
613  3 3 2 4 3 3 4 1 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 88  
713  4 4 4 1 4 4 1 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 1 1 4 1 1 1 1 1 19  
813  2 3 2 4 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 4 4 4 201  
913  4 3 3 3 3 2 3 1 4 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 2 2 4 1 2 2 2 2 2 4 4 3 3 19  
023  4 2 3 4 3 3 3 1 4 3 4 3 3 1 2 4 3 3 4 2 3 4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 09  
123  3 3 2 2 3 3 1 3 2 3 2 4 3 3 4 3 4 3 2 2 2 2 3 3 1 1 3 2 2 4 4 2 48  
223  3 3 3 1 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 1 2 2 4 3 3 2 2 4 3 2 2 2 2 58  
323  2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 4 3 4 3 2 3 2 2 1 1 3 2 1 2 2 1 77  
423  4 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 4 2 2 2 3 3 2 4 3 3 3 4 38  
523  2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 3 4 1 1 4 4 4 4 1 4 111  
623  4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 911  





823  3 2 3 3 3 3 4 1 2 2 3 2 2 3 3 3 3 1 1 4 3 3 3 3 4 4 1 4 3 3 3 1 68  
923  4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 2 211  
033  4 4 4 3 4 2 2 2 2 4 2 4 4 2 3 4 3 4 3 4 3 3 2 4 2 2 3 3 2 3 3 3 79  
133  2 4 2 3 3 3 1 2 3 4 3 4 4 2 2 4 3 2 4 3 4 4 2 3 3 3 2 3 4 4 4 4 89  
233  4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 2 1 2 3 4 2 3 4 1 1 1 1 1 49  
333  2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 001  
433  4 4 3 2 4 2 4 2 4 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 1 2 3 4 3 2 3 1 2 1 2 3 19  
533  2 3 3 4 2 2 3 2 4 4 4 3 4 3 3 2 3 2 1 4 2 4 2 4 2 3 4 1 2 1 2 2 78  
633  3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 48  
733  3 2 1 1 2 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 2 4 3 2 3 1 4 3 4 3 2 3 3 1 1 1 2 48  
833  4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 3 4 3 4 4 711  
933  2 4 3 3 4 3 4 1 4 3 3 3 3 1 4 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 2 3 2 1 59  
043  4 4 3 4 3 3 2 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 701  
143  3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 4 2 4 2 3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 69  
243  4 4 3 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 201  
343  4 3 3 4 4 4 3 2 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 1 4 4 3 3 4 4 3 2 1 4 4 1 4 401  
443  2 2 2 4 4 1 4 1 4 2 4 2 4 2 1 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 1 2 4 3 3 4 4 19  
543  3 2 4 1 3 1 1 3 2 2 3 4 3 3 3 2 4 3 1 2 1 3 4 3 3 3 4 2 4 1 4 2 48  
643  3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 48  
743  1 4 4 1 3 4 1 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 4 2 4 2 3 4 4 4 4 2 2 4 4 1 4 29  
843  3 4 3 4 1 2 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 3 2 3 48  
943  4 4 2 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 801  
053  2 2 3 2 3 2 2 1 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 2 1 1 2 28  
153  3 4 3 4 4 2 1 2 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 1 2 3 2 3 3 3 69  
253  1 4 3 3 4 3 1 4 1 4 4 3 3 2 3 2 4 3 2 3 1 3 4 4 1 1 3 1 2 2 2 2 38  
353  2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 4 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 19  
453  4 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 2 4 3 3 3 1 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 39  
553  2 3 3 4 3 2 3 2 4 3 4 4 3 2 3 3 4 2 4 2 4 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 301  
653  4 4 3 2 4 3 1 4 2 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 011  





853  1 4 4 4 3 4 4 1 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 1 1 4 801  
953  2 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 1 3 2 4 3 3 1 2 4 1 1 2 1 2 49  
063  4 3 3 4 3 4 3 4 2 2 3 3 1 3 2 3 2 3 4 2 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 78  
163  3 3 2 4 4 2 2 2 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 4 19  
263  3 3 3 3 2 2 3 2 4 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 3 3 3 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 501  
363  2 3 3 3 4 4 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 4 4 1 1 3 3 2 1 2 3 08  
463  3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 09  
563  2 3 3 4 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 001  
663  4 4 4 4 4 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 011  
763  2 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 1 4 4 1 2 1 1 301  
863  3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 89  
963  3 3 3 4 4 2 4 2 4 4 3 3 4 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 2 4 4 3 3 4 001  
073  1 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 2 4 2 3 2 3 3 501  
173  4 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 39  
273  4 3 2 4 4 2 2 3 3 2 3 3 4 2 2 4 4 2 4 2 4 3 2 3 4 2 2 4 4 4 4 4 99  
373  4 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 4 2 4 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 99  
473  4 3 3 4 4 2 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 011  
573  4 3 3 4 4 2 3 4 3 4 3 3 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 111  
673  2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 49  
773  3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 98  
873  3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 4 4 2 28  
973  3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 39  
083  4 3 3 4 4 2 3 4 3 4 3 3 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 111  
183  4 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 2 2 3 1 2 4 09  
283  4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 001  
383  2 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29  
483  3 3 2 4 2 2 1 1 3 3 3 3 4 1 2 3 2 3 3 2 3 3 1 2 3 3 1 3 4 2 2 3 08  
583  3 3 2 4 2 2 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 4 2 3 4 4 4 3 4 89  
683  3 2 3 4 3 2 2 2 4 4 4 3 2 4 3 2 4 3 3 4 4 4 2 4 1 3 1 1 2 3 1 3 09  





883  2 3 3 4 3 4 2 2 3 3 4 3 3 4 3 1 3 2 3 2 4 2 2 4 4 4 4 3 3 1 3 1 29  
983  4 3 3 3 4 3 1 3 2 3 4 2 3 3 3 3 4 4 1 3 1 4 3 4 2 1 4 2 3 3 3 3 29  
093  3 3 3 4 3 2 3 2 4 3 3 3 4 2 2 4 2 3 4 2 4 4 2 2 3 3 2 4 4 4 4 4 99  
193  3 3 2 4 2 2 4 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 4 3 3 4 4 4 3 4 89  
293  4 3 2 3 3 2 4 2 4 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 4 3 3 4 69  
393  4 3 3 2 3 2 4 1 4 3 4 2 3 4 2 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 1 4 4 4 4 4 4 101  
493  4 4 2 1 3 2 4 1 4 3 4 2 3 4 2 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 1 4 4 4 4 4 4 001  







 ALAKS ISALUBAT  MEETSE FLES NAITILENEP  
oN  1 2 3 4 5 6 7 8 9 01  11  21  31  latoT  
1 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 14  
2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 63  
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 84  
4 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 53  
5 4 2 4 4 1 3 4 4 4 4 4 1 3 24  
6 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 23  
7 4 4 3 4 1 3 4 4 4 4 3 2 3 34  
8 4 3 2 4 1 3 4 4 4 4 3 2 3 14  
9 2 2 2 3 4 4 3 4 3 3 2 3 2 73  
01  4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 44  
11  4 4 3 3 3 4 4 2 2 2 3 3 3 04  
21  2 2 2 3 2 4 2 2 2 4 2 2 3 23  
31  2 4 3 3 2 2 3 3 2 2 1 2 3 23  
41  4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 34  
51  3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 04  
61  3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 83  
71  1 1 1 4 1 2 2 3 1 4 1 1 1 32  
81  3 1 2 3 2 2 3 2 3 3 1 1 3 92  
91  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62  
02  4 2 3 1 1 4 2 3 2 3 3 4 3 53  
12  4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 2 2 2 24  
22  3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 23  
32  3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 23  
42  2 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 92  
52  3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 63  
62  3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63  





82  3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 23  
92  2 2 1 2 3 4 3 4 2 2 1 2 3 13  
03  4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 24  
13  4 2 2 3 1 3 3 2 2 3 1 2 2 03  
23  3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2 33  
33  2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 33  
43  2 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 83  
53  3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 73  
63  3 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 4 13  
73  2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 82  
83  2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 82  
93  2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 33  
04  4 3 1 3 1 2 4 4 1 2 2 3 4 43  
14  3 3 2 3 2 3 2 4 4 2 2 3 2 53  
24  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93  
34  3 4 2 4 2 4 4 4 4 4 2 3 3 34  
44  3 3 2 3 2 3 2 4 4 2 2 3 2 53  
54  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 83  
64  4 1 1 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 14  
74  1 2 2 4 4 4 3 4 4 2 2 4 4 04  
84  1 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 13  
94  3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 4 4 4 83  
05  2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 13  
15  3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 34  
25  3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 83  
35  3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73  
45  3 3 1 3 1 4 3 3 2 2 2 2 2 13  
55  3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 63  
65  2 2 2 2 1 4 2 1 4 1 1 1 3 62  





85  2 1 2 3 3 3 2 1 1 2 2 2 1 52  
95  2 3 1 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 13  
06  3 1 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 53  
16  2 3 2 4 4 3 3 4 4 1 2 4 3 93  
26  3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 2 2 3 04  
36  3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 73  
46  3 2 2 3 3 4 2 1 1 3 2 3 2 13  
56  2 2 1 3 3 2 1 3 2 2 2 3 4 03  
66  4 3 3 3 2 4 4 3 4 1 3 3 3 04  
76  3 1 1 3 3 2 3 2 2 2 1 2 1 62  
86  4 4 3 4 2 4 3 3 3 3 2 3 3 14  
96  2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 64  
07  4 2 2 3 2 4 4 3 2 3 2 2 3 63  
17  3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 54  
27  4 2 2 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 93  
37  3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 83  
47  3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 63  
57  4 2 3 4 2 2 3 4 3 3 2 3 3 83  
67  4 2 3 4 2 2 3 4 3 3 2 3 3 83  
77  2 2 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 63  
87  3 2 2 3 2 4 3 3 3 2 2 4 3 63  
97  3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 33  
08  3 3 2 3 2 4 4 2 2 3 2 2 3 53  
18  3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 13  
28  4 3 2 2 1 2 4 4 2 2 2 3 4 53  
38  3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 3 2 43  
48  4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93  
58  2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 93  
68  3 4 2 2 4 4 3 2 3 2 3 3 2 73  





88  3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 03  
98  3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 33  
09  3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 54  
19  3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 83  
29  2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 73  
39  3 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 92  
49  3 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 24  
59  3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 53  
69  2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 82  
79  4 2 1 3 2 3 3 2 1 3 2 2 3 13  
89  3 2 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 3 92  
99  2 4 2 4 3 4 3 2 2 3 3 2 2 63  
001  3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 33  
101  3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 83  
201  4 3 2 3 2 4 3 2 2 3 3 2 2 53  
301  3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 13  
401  3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 14  
501  3 2 1 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 43  
601  3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73  
701  3 1 2 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 33  
801  2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 04  
901  3 1 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 23  
011  3 3 2 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 83  
111  2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 43  
211  4 2 2 4 2 4 4 3 2 4 3 3 1 83  
311  4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 63  
411  2 1 2 3 3 3 3 2 2 2 4 4 4 53  
511  3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 2 3 2 93  
611  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93  





811  3 2 3 3 2 4 4 3 3 2 2 1 1 33  
911  3 2 2 4 1 3 3 3 1 3 2 2 3 23  
021  2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 53  
121  4 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 24  
221  3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 63  
321  4 3 2 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 24  
421  3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 43  
521  4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 3 74  
621  3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 54  
721  3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73  
821  3 3 2 4 3 3 2 3 2 2 2 3 4 63  
921  3 3 2 4 3 4 2 3 2 3 2 2 2 53  
031  3 3 1 4 2 4 3 3 3 4 2 2 3 73  
131  3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 33  
231  2 1 1 3 4 2 2 3 3 1 3 4 3 23  
331  2 1 1 3 3 4 3 2 1 2 2 2 2 82  
431  3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 63  
531  3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 63  
631  3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 63  
731  3 2 1 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 33  
831  3 1 2 3 1 3 4 1 1 3 2 2 2 82  
931  4 3 2 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 64  
041  3 2 2 3 2 3 3 4 4 3 2 2 4 73  
141  3 2 3 2 2 4 4 4 3 4 2 3 4 04  
241  3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 93  
341  4 1 2 3 2 4 4 3 3 4 2 2 2 63  
441  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93  
541  3 2 2 4 4 3 3 2 2 3 2 3 3 63  
641  2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 1 3 13  





841  3 2 1 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 23  
941  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93  
051  3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 63  
151  3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 04  
251  3 2 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 04  
351  3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 04  
451  3 1 3 3 2 2 3 2 1 3 2 2 2 92  
551  3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 63  
651  3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 33  
751  3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 14  
851  3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 44  
951  3 3 2 3 2 3 2 2 1 3 2 3 2 13  
061  3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 73  
161  3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 53  
261  2 2 2 3 1 4 3 3 2 2 3 3 3 33  
361  3 2 1 4 2 4 3 2 2 3 2 3 3 43  
461  3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 53  
561  3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 43  
661  3 1 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 43  
761  3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 73  
861  3 1 2 3 2 2 3 3 1 2 3 3 2 03  
961  3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 83  
071  3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 83  
171  3 3 1 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 93  
271  3 2 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 14  
371  3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73  
471  4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 2 4 1 14  
571  3 1 1 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 13  
671  3 3 2 3 2 4 4 2 2 3 1 2 2 33  





871  3 2 2 3 3 4 4 2 3 4 2 3 1 63  
971  3 1 1 4 4 2 3 2 2 2 2 2 4 23  
081  3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 72  
181  3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 4 2 43  
281  3 2 2 2 1 4 4 3 3 4 1 3 3 53  
381  2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 13  
481  3 1 2 2 2 4 3 2 2 3 2 1 3 03  
581  3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 53  
681  2 1 1 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 72  
781  4 2 1 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 93  
881  3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 23  
981  3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 73  
091  4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 04  
191  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93  
291  2 1 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 13  
391  3 1 2 2 1 4 3 2 2 3 2 2 2 92  
491  3 2 1 3 2 4 3 2 2 2 3 2 4 33  
591  3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 2 2 3 73  
691  3 2 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 14  
791  2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 14  
891  3 2 2 3 1 4 3 3 3 3 3 3 2 53  
991  1 2 1 3 1 4 4 1 1 2 1 1 1 32  
002  4 1 2 3 2 3 2 2 2 2 3 4 3 33  
102  3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 2 3 4 83  
202  3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 04  
302  4 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 53  
402  4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 54  
502  3 4 4 3 1 3 4 1 2 3 1 2 3 43  
602  3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 53  





802  3 3 2 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 24  
902  3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 73  
012  4 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 53  
112  2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 03  
212  3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73  
312  4 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 53  
412  3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 83  
512  3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73  
612  4 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 53  
712  2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 62  
812  4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 54  
912  1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 33  
022  3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 83  
122  3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 23  
222  2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 63  
322  4 1 1 3 2 2 4 4 3 3 1 2 4 43  
422  3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73  
522  2 2 1 3 3 3 4 2 3 3 4 2 3 53  
622  3 2 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 73  
722  4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 84  
822  4 2 1 2 4 4 4 1 1 2 2 2 3 23  
922  3 3 2 3 2 3 3 4 2 2 2 3 3 53  
032  2 1 2 3 2 3 4 2 1 3 2 2 4 13  
132  3 3 2 4 3 3 4 4 4 2 3 4 3 24  
232  3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 83  
332  3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 33  
432  3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 03  
532  3 3 3 2 4 3 3 2 2 2 4 2 3 63  
632  3 2 2 4 2 3 3 3 2 2 3 3 4 63  





832  3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 53  
932  3 3 3 3 3 4 2 4 3 1 3 4 3 93  
042  4 3 2 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 14  
142  3 4 2 4 3 4 4 4 1 2 2 3 4 04  
242  3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 63  
342  3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 04  
442  3 1 3 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 92  
542  3 3 1 4 2 2 3 1 2 2 1 1 2 72  
642  3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 43  
742  4 2 2 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 93  
842  2 2 2 3 1 3 2 3 2 2 3 2 3 03  
942  3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 73  
052  3 1 3 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 92  
152  3 2 2 4 2 4 4 3 3 3 3 3 4 04  
252  3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 53  
352  3 1 2 2 2 3 3 1 2 3 1 2 2 72  
452  3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 83  
552  3 3 1 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 04  
652  3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 82  
752  4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 4 14  
852  3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 83  
952  3 2 1 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 03  
062  3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 13  
162  3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 63  
262  3 2 1 3 2 3 3 1 2 2 2 2 1 72  
362  3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 92  
462  2 2 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 93  
562  3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 4 53  
662  3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 43  





862  2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 13  
962  1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 51  
072  1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 51  
172  3 2 2 4 3 3 3 4 2 3 2 3 3 73  
272  4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 63  
372  2 2 2 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 93  
472  4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 94  
572  3 1 1 4 2 3 4 1 1 3 1 1 2 72  
672  4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 14  
772  3 3 1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 54  
872  4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 44  
972  4 3 2 4 3 4 4 3 3 4 1 3 3 14  
082  3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 24  
182  3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 24  
282  3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 34  
382  2 3 2 2 4 2 3 3 2 3 3 3 4 63  
482  3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 73  
582  3 1 3 2 2 3 3 2 1 3 3 1 2 92  
682  3 3 2 4 3 4 4 3 3 2 2 3 4 04  
782  3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 13  
882  4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 94  
982  3 3 2 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 93  
092  4 1 3 4 2 2 4 2 3 4 2 1 4 63  
192  4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 54  
292  3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 14  
392  3 1 1 4 2 2 4 3 1 4 2 2 2 13  
492  3 3 1 3 2 3 2 2 3 4 3 2 1 23  
592  3 3 2 4 1 4 4 1 1 4 1 1 1 03  
692  3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 53  





892  4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 2 2 2 34  
992  4 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 1 23  
003  3 2 2 4 1 3 4 1 2 4 2 2 3 33  
103  3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 83  
203  4 2 2 3 2 4 3 2 3 3 1 2 3 43  
303  3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 53  
403  3 3 3 3 2 3 3 1 2 2 1 2 4 23  
503  3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 13  
603  3 2 3 2 1 3 4 1 1 3 1 2 2 82  
703  3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 64  
803  4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 34  
903  3 1 1 3 1 3 2 2 2 2 2 2 1 52  
013  3 3 3 4 2 3 4 4 1 4 1 3 4 93  
113  3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 23  
213  4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 04  
313  3 3 2 4 2 4 4 4 3 4 2 3 3 14  
413  4 2 2 4 4 4 4 4 1 3 1 4 4 14  
513  3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 63  
613  2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 43  
713  3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 53  
813  4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93  
913  3 1 2 2 2 3 2 4 3 3 2 3 4 43  
023  3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 13  
123  3 2 2 3 2 3 4 4 4 3 2 3 2 73  
223  4 2 2 3 3 3 4 3 2 2 2 1 2 33  
323  4 2 2 3 1 3 1 4 4 1 4 4 3 63  
423  3 1 2 3 1 3 2 2 2 2 2 3 2 82  
523  4 1 1 4 1 4 4 1 1 4 1 1 1 82  
623  3 2 2 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 34  





823  1 1 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 92  
923  4 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 43  
033  4 3 2 4 2 4 3 3 1 3 1 3 3 63  
133  3 2 2 2 2 4 3 3 3 3 1 3 4 53  
233  4 1 1 4 1 4 4 1 1 4 1 1 1 82  
333  3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 13  
433  3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 93  
533  3 1 2 2 1 3 3 4 3 4 2 2 1 13  
633  2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 23  
733  3 2 2 2 3 4 4 1 2 3 3 3 2 43  
833  1 2 1 3 2 4 3 2 2 3 2 2 2 92  
933  4 4 2 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 44  
043  3 2 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 53  
143  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93  
243  3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 63  
343  4 2 3 3 2 4 4 4 4 4 1 2 3 04  
443  4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 54  
543  4 2 2 2 1 3 2 2 1 3 3 2 3 03  
643  3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 43  
743  2 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 23  
843  3 2 2 3 2 4 3 2 2 3 2 2 2 23  
943  4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 84  
053  2 2 1 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 13  
153  3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 93  
253  3 1 1 4 3 3 2 3 2 2 1 2 3 03  
353  3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 83  
453  3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 1 2 23  
553  2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 73  
653  4 2 3 4 3 4 3 1 3 2 2 3 3 73  





853  3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 23  
953  3 4 4 3 1 4 3 1 2 4 2 1 2 43  
063  3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 13  
163  3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 63  
263  3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 04  
363  2 4 2 4 1 4 4 3 3 2 2 3 3 73  
463  3 2 3 3 1 3 2 2 1 4 2 3 1 03  
563  3 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 1 03  
663  4 2 1 4 2 4 4 1 1 4 2 2 2 33  
763  4 4 4 4 4 1 3 4 4 3 4 4 4 74  
863  4 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 23  
963  3 2 2 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 83  
073  3 2 2 4 3 3 3 2 2 3 1 1 2 13  
173  3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 33  
273  3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 13  
373  4 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 33  
473  3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 63  
573  3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 23  
673  3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 63  
773  1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 22  
873  3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 13  
973  3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 13  
083  3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 63  
183  2 3 3 3 2 4 2 2 4 4 2 3 2 63  
283  4 3 2 3 2 4 4 4 4 4 2 2 2 04  
383  3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 83  
483  2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 92  
583  3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 73  
683  4 3 1 2 2 2 3 2 4 3 3 2 3 43  





883  3 2 2 4 2 2 3 3 2 3 2 2 3 33  
983  2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 23  
093  3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 54  
193  3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 73  
293  3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 13  
393  2 3 2 3 2 4 2 4 2 2 3 4 4 73  
493  2 3 2 3 2 4 2 4 2 2 3 4 4 73  











 NARIPMAL – G 








ISMUSA IJU  
.1  SATILAMRON IJU  
sevitpircseD  
 citsitatS  rorrE .dtS  
laisosorpukalireP  naeM  0000,05  87764,  
 lavretnI ecnedifnoC %59
naeM rof  
dnuoB rewoL  3080,94   
dnuoB reppU  7919,05   
%5  naeM demmirT  8288,94   
naideM  1437,84   
ecnairaV  334,68   
noitaiveD .dtS  39692,9   
muminiM  03,71   
mumixaM  18,17   
egnaR  15,45   
egnaR elitrauqretnI  34,21   
ssenwekS  802,  321,  
sisotruK  - 460,  542,  
 
sevitpircseD  
 citsitatS  rorrE .dtS  
meetsefleS  naeM  0000,05  55064,  
 rof lavretnI ecnedifnoC %59
naeM  
dnuoB rewoL  6490,94   
dnuoB reppU  4509,05   
naeM demmirT %5  7901,05   
naideM  1062,05   
ecnairaV  387,38   
noitaiveD .dtS  03351,9   
muminiM  16,02   
mumixaM  39,37   
egnaR  23,35   
 elitrauqretnI egnaR  03,21   
ssenwekS  - 871,  321,  
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.2  SATIRAENIL IJU  
elbaT AVONA  
 
 fo muS
serauqS  fd  
 naeM








021,5564  72  214,271  939,1  400,  




836,7842  62  876,59  670,1  663,  
spuorG nihtiW  598,42623  763  698,88    
latoT  510,08273  493     
 
 
noitaicossA fo serusaeM  
 R derauqS R  atE  derauqS atE  
 * laisosorpukalirep
meetsefles  













NARIPMAL – H 






SISETOPIH IJU  
scitsitatS evitpircseD  
 naeM  
 .dtS
noitaiveD  N 
laisosorpukalireP  72,99  727,9  593  





 laisosorpukalirep  meetsefleS  
laisosorpukalirep  noitalerroC nosraeP  1 142, **  
1( .giS - )deliat   000,  
N 593  593  
meetsefleS  noitalerroC nosraeP  142, **  1 
1( .giS - )deliat  000,   
N 593  593  

















 NARIPMAL – I 












.1   NAKRASADREB LAISOSORP UKALIREP NAADRBREP SISILANA




scitsitatS puorG  
 nimaleksineJ  N naeM  noitaiveD .dtS  naeM rorrE .dtS  
laisosorPukalireP  1 661  57,69  371,01  097,  




tseT selpmaS tnednepednI  
 
 tseT s'eneveL
 fo ytilauqE rof
secnairaV  t- snaeM fo ytilauqE rof tset  










 eht fo lavretnI
ecnereffiD  
















.2   FITKEFE NAGNABMUS  MEETSE FLES  UKALIREP PADAHRET
LAISOSORP  
 





devomeR  dohteM  
1 meetsefles b . retnE  
laisorpukalireP :elbairaV tnednepeD .a  
.deretne selbairav detseuqer llA .b  
 
 
yrammuS ledoM  
ledoM  R erauqS R  
 detsujdA




scitsitatS egnahC  
 erauqS R
egnahC   F egnahC  1fd  2fd  
 F .giS
egnahC  
1 142, a 850,  650,  254,9  850,  062,42  1 393  000,  




ledoM  serauqS fo muS  fD  erauqS naeM  F .giS  
1 noissergeR  284,7612  1 284,7612  062,42  000, b 
laudiseR  335,21153  393  543,98    
latoT  510,08273  493     
laisorpukalireP :elbairaV tnednepeD .a  




stneiciffeoC dezidradnatsnU  
 dezidradnatS
stneiciffeoC  
t .giS  B rorrE .dtS  ateB  
1 )tnatsnoC(  971,38  203,3   491,52  000,  
meetsefleS  554,  290,  142,  529,4  000,  







.3   ISNEMID FITKEFE NAGNABMUS  MEETSE FLES  PADAHRET
LAISOSORP UKALIREP  
 
snoitalerroC  
 iridnaamirenep  iridnatamrohgnep  laisosorpukalirep  
iridnaamirenep  noitalerroC nosraeP  1 007, **  932, **  
2( .giS - )deliat   000,  000,  
 dna serauqS fo muS
ssorC - stcudorp  
980,1685  763,3671  755,9353  
ecnairavoC  678,41  674,4  489,8  
N 593  593  593  
iridnatamrohgnep  noitalerroC nosraeP  007, **  1 391, **  
2( .giS - )deliat  000,   000,  
 dna serauqS fo muS
ssorC - stcudorp  
763,3671  949,1801  561,4221  
ecnairavoC  674,4  647,2  701,3  
N 593  593  593  
laisosorpukalirep  noitalerroC nosraeP  932, **  391, **  1 
2( .giS - )deliat  000,  000,   
 dna serauqS fo muS
ssorC - stcudorp  
755,9353  561,4221  510,08273  
ecnairavoC  489,8  701,3  916,49  
N 593  593  593  
2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .** - .)deliat  
 
AVONA a 
ledoM  serauqS fo muS  fD  erauqS naeM  F .giS  
1 noissergeR  955,3812  2 087,1901  491,21  000, b 
laudiseR  654,69053  293  235,98    
latoT  510,08273  493     
 .a laisosorpukalirep :elbairaV tnednepeD  













stneiciffeoC dezidradnatsnU  
 dezidradnatS
stneiciffeoC  
t .giS  B rorrE .dtS  ateB  
1 )tnatsnoC(  438,28  404,3   733,42  000,  
iridnaamireneP  715,  371,  502,  689,2  300,  
iridnatamrohgneP  982,  304,  940,  717,  474,  
laisosorpukalirep :elbairaV tnednepeD .a  
 
: aynnamukgnar tukireB  
 isnemiD  fleS
meetsE  
B tcudorP ssorC  isergeR   .bmuS
 fitkefE
latoT  
iriD naamireneP  715,  755,9353  955,3812  % 8,5  
iriD atamrohgneP  982,  561,4221  
 irid naamirenep isnemiD   = 8,5 x 755,9353 x 715,0  
        955,3812  
       % 68,4 =  
 
irid natamrohgnep isnemiD    = 8,5 x 561,4221 x 982,0  
        955,3812  
              % 39,0 =  
 
 isnemiD meetsE fleS   fitkefE nagnabmuS
nenopmoK  
iriD naamireneP  % 68,4  
iriD natamrohgneP  % 39,0  









LAMPIRAN - J 
Surat-surat Penelitian 
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